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anchor January 2000 Soggy F ros ted Flakes 
n o p e C o l l e g e • H o l l a n d , M i c h i g a n • A s t u d e n t - r u n n o n p r o f i t p u b l i c a t i o n • S e r v i n g t h e H o p e C o l l e g e C o m m u n i t y f o r I I 3 yea rs 
Pol ice inves t iga te sexual assaul t c o m p l a i n t 
MIKE ZUIDEMA 
editor-in-chief 
A f o r m e r H o p e C o l l e g e s o p h o -
m o r e h a s f i l e d a r e p o r t w i t h t h e 
H o l l a n d P o l i c e D e p a r t m e n l , a c c u s -
ing s e v e r a l m e m b e r s o f a f r a l e r n i l y 
o f s e x u a l a s s a u l t a t a n O c t . 9 p a r l y . 
T h e i n d i v i d u a l , w h o w i l l r e m a i n 
a n o n y m o u s p e r A n c h o r p o l i c y o n 
s e x u a l a s s a u l t v i c t i m s , s a i d s h e 
f i l e d s u i t w i t h t h e H o l l a n d P o l i c e 
o n N o v . 2 . a f t e r d i s c u s s i n g t h e 
e v e n t w i t h h e r p a r e n t s . S h e h a s y e t 
t o file c h a r g e s w i t h t h e c o l l e g e it-
s e l f . 
" O n e o f t h e d e t e c t i v e s is i n v e s -
t i g a t i n g a ( c r i m i n a l s e x u a l c o n d u c t ) 
c o m p l a i n t i n v o l v i n g s o m e H o p e 
s t u d e n t s , " s a i d C a p t a i n P a u l 
H e i n e m a n . 
H e i n e m a n d e c l i n e d t o c o m m e n t 
o n s p e c i f i c s , s a y i n g t h a t t h e i n v e s -
t i g a t i o n h a s t a k e n l o n g e r t h a n s o m e 
a n d t h a t t h e c a s e c a n d r a g o u t f o r 
s e v e r a l m o n t h s . 
R i c h a r d F r o s t , D e a n o f S t u d e n t s , 
d e c l i n e d c o m m e n t o n t h e s i t u a t i o n . 
T h e v i c t i m c l a i m s t h a t s h e w a s 
r a p e d o n c e a n d f o r c e d t o p e r f o r m 
o r a l s e x t w i c e . 
S h e s a i d t h a t s h e w a s i n v i t e d t o 
a p a r t y b y a f r i e n d w h o a s k e d h e r 
t o " s m o k e d o w n w i t h u s . " 
S h e w e n t w i t h t h e f r i e n d t o a 
h o u s e w h e r e s h e a n d s e v e r a l o t h -
e r s s m o k e d m a r i j u a n a . T h e p a r t y 
m o v e d t o a n o t h e r h o u s e , w h e r e s h e 
w a s a g a i n g i v e n m a r i j u a n a , a s w e l l 
a s s e v e r a l c u p s o f b e e r . 
A f r a t e r n i t y m e m b e r t h e n led h e r 
o u t s i d e t o a p a r k e d c a r w h e r e s h e 
w a s r a p e d . 
" I r e m e m b e r h e p u l l e d a b i k e o u t 
o f h i s b a c k s e a t a n d I t h o u g h t t h a t 
w a s w e i r d , " s h e s a i d . " T h e n e x t 
t h i n g I r e m e m b e r e d w a s t h a t I w a s 
o n m y b a c k s t a r i n g at m y b a r e c h e s t 
w i t h s o m e o n e o n t o p o f m e a n d f e e l -
i n g p a i n . " 
T h e v i c t i m t h e n s a i d s h e w a s 
t a k e n t o a c a m p u s r e s i d e n c e h a l l , 
t h o u g h s h e d i d n ' t r e m e m b e r h o w 
s h e g o t t h e r e . 
A t t h e r e s i d e n c e ha l l s h e w e n t t o 
a r o o m , w h e r e s h e w a s e n c o u r a g e d 
Delphi and Frater 
suspension l i f ted 
JULIE GREEN 
cam pus beat editor 
W h i l e A l l e g a n C o u n t y c o n t i n u e s 
t o i n v e s t i g a t e a H a l l o w e e n p a r t y 
s p o n s o r e d b y t h e P r a t e r s a n d 
D e l p h i s , H o p e h a s f i n i s h e d i t s o w n 
i n v e s t i g a t i o n a n d o f f i c i a l l y e n d e d 
t h e t e m p o r a r y s u s p e n s i o n o f t h e t w o 
g r o u p s . 
B o t h g r o u p s h a v e r e c e i v e d fu l l 
p r i v i l e g e s , a n d w i l l b e 
i n c l u d e d in R u s h . 
"All g r o u p s h a v e c o - H 
o p e r a t e d c o m p l e t e l y , " 
s a id D i a n a B r e c l a w , D i -
r e c t o r o f S t u d e n t A c t i v i -
t i e s . " N o w w e ' r e j u s t 
l o o k i n g t o m o v e o n . " 
T h e c o l l e g e ' s i n v e s t i -
frfcEEK EFFECTS 
E X A H M D I f J 
WJSH 1000 
Pfr. 3 
g a t i o n b e g a n w h e n A l l e g a n C o u n t y 
p o l i c e b r o k e u p a p a r t y t a k i n g p l a c e 
in a f i e l d in O v e r i s e l T o w n s h i p . T h e 
p a r t y w a s d i s c o v e r e d w h e n s o m e -
o n e a t t h e p a r t y c a l l e d 9 1 1 t o h e l p 
t w o H o p e s t u d e n t s w h o w e r e h i t by 
a v e h i c l e p u l l i n g a U - H a u l . 
A t t h e f i e l d , p o l i c e d i s c o v e r e d 10 
e m p t y k e g s a n d s ix f u l l k e g s , a n d 
l a t e r d i s c o v e r e d t h e D e l p h i s a n d 
P r a t e r s h a d c h a r g e d a d m i s s i o n a n d 
c h a r t e r e d b u s e s f o r t h e e v e n t . 
" W h e n e v e r t h e r e i s s o m e t h i n g 
l i ke th i s , it w i l l t y p i c a l l y b e a n o f f -
c a m p u s e v e n t , " s a i d T o m R e n n e r . 
d i r e c t o r o f P u b l i c R e l a t i o n s . " W h e n 
it h a p p e n s o f f - c a m p u s , i t ' s d e a l t 
w i t h [ b o t h ] in a c o u r t o f l a w a n d 
t h e s c h o o l s j u d i c i a l s y s t e m . " 
T h e D e l p h i s a n d t h e P r a t e r s r e -
c e n t l y t o o k t h e i r c a s e t h r o u g h t h e 
j u d i c i a l p r o c e s s at H o p e , a n d a f t e r 
• t h e p r o c e e d i n g s . S t u -
d e n t D e v e l o p m e n t t o o k 
t h e g r o u p s o f f o f t e m -
p o r a r y s u s p e n s i o n . 
A l l e g a n C o u n t y 
P r o s e c u t i n g A t t o r n e y 
F r e d e r i c k A n d e r s o n a u -
t h o r i z e d c h a r g e s a g a i n s t 
t h e P r a t e r s a n d D e l p h i s 
f o r s e l l i n g a l c o h o l w i t h o u t a l i c e n s e 
in a J a n . 13 n e w s r e l e a s e . I n v e s t i -
g a t i o n is c o n t i n u i n g a s c h a r g e s m a y 
b e b r o u g h t a g a i n s t i n d i v i d u a l s . 
T h o u g h A l l e g a n ' s i n v e s t i g a t i o n 
c o n t i n u e s , t h e s c h o o l f e l t it h a d 
e n o u g h i n f o r m a t i o n t o p r o c e e d . 
" O n c e t h e r e i s a p r o c e s s i d e n t i -
f y i n g t h e f o r m a l c h a r g e s o f a g r o u p , 
w e a r e a l l o w e d t o m o v e f o r w a r d , " 
more GREEKS on 2 
Anchor pUoXo courtesy Public Relations 
PRIMARY Senator John McCain 
(R-Ariz) spoke at Hope on Jan. 12, before going to a debate 
held at Calvin College. The debate between six presidential 
candidates, including George W. Bush and Gary Bauer, was 
for the Republican party nomination. 
King's con t r i bu t i ons ce lebra ted at H o p e 
M. LOFQUISX 
staff reporter 
T h e y e a r l y c e l e b r a t i o n o f t h e 
1 9 6 0 s c i v i l r i g h t s m o v e m e n t c o n -
t i n u e d at H o p e w i t h t h e 10 th A n -
n u a l Dr . M a r t i n L u t h e r K i n g J r . 
C o m m e m o r a t i v e S e r v i c e . 
T h e s e r v i c e , h e l d o n M o n d a y , 
J a n . 17. w a s in h o n o r of t h e l i f e a n d 
w o r k s o f K i n g . T h e O f f i c e o f 
M u l t i c u l t u r a l L i f e . S t u d e n t D e v e l -
o p m e n t . a n d B l a c k C o a l i t i o n s p o n -
s o r e d t h e e v e n t . " I n P u r s u i t o f F r e e -
d o m a n d J u s t i c e : A Q u e s t f o r a 
D r e a m - P a s t , P r e s e n t , a n d F u t u r e " . 
T h e p r o g r a m f e a t u r e d t h e H o p e 
C o l l e g e G o s p e l C h o i r , r e a d i n g s 
f r o m w o r k s o f K i n g , a v i d e o f e a -
t u r i n g p h o t o s t h r o u g h o u t h i s l i f e 
a n d a k e y n o t e a d d r e s s b y Dr . A s a 
H i 1 h a r d o f G e o r g i a S t a t e U n i v e r -
s i ty . 
" W e ' r e h e r e in t h e y e a r 2 0 0 0 b u t 
t h o s e s a m e s t r u g g l e s ( o f t h e C i v i l 
R i g h t s M o v e m e n t ) c o n t i n u e , e v e n 
h e r e in H o l l a n d . " s a i d D . W e s l e y 
P o y t h r e s s , D e a n o f M u l t i c u l t u r a l 
L i f e , at M o n d a y ' s s e r v i c e . 
H i l l i a r d , a n o t e d s c h o l a r , p s y -
c h o l o g i s t , a n d h i s t o r i a n , s p o k e 
a b o u t h i s p e r s o n a l e x p e r i e n c e s w i t h 
s e g r e g a t i o n a n d r a c i s m a n d w e n t o n 
t o s p e a k a b o u t t h e c o n s e q u e n c e s o f 
K i n g ' s w o r k . 
" T h e r e h a v e b e e n t a n g i b l e c o n -
s e q u e n c e s o f t h e s e s t r u g g l e s b y 
K i n g , " H i l l i a r d s a i d . " N o t o n l y A f -
r i c a n r i gh t s , b u t w o m e n ' s r i g h t s a n d 
the r i g h t s o f the d i s a b l e d . T h e q u a l -
ity o f l i f e w a s m a d e b e t t e r f o r e v -
e r y o n e by K i n g ' s s t r u g g l e f o r a 
f e w . " 
H i l l i a r d b e l i e v e s t h a t K i n g ' s 
l e g a c y c o n t i n u e s t o d a y b y e v e r y -
o n e a s s u m i n g p e r s o n a l r e s p o n s i b i l -
i ty. 
A f t e r t h e s e r v i c e , H o p e s t a f f a n d 
s t u d e n t s d i s c u s s e d t h e m u l t i p l e 
w a y s K i n g ' s l e g a c y . c a n c o n t i n u e a t 
H o p e . 
" ( K i n g ) c a n l i v e o n in u s a s l o n g 
a s w e t ry a n d c r e a t e a w o r l d fu l l o f 
l o v e , j o y , p e a c e a n d h a r m o n y , " s a i d 
G l i n d a R a w l s , A s s i s t a n t D i r e c t o r o f 
M u l t i c u l t u r a l L i f e . " A t H o p e , t h a t 
m e a n s b e i n g o n a m i s s i o n t o m a k e 
a d i f f e r e n c e . It t a k e s s o m e o n e w h o ' s 
r e a l l y c o m m i t t e d to h a v e a c a m p u s 
more Ml_K on 2 
t o r e m o v e h e r s h i r t t o t a k e p i c t u r e s 
w i t h o t h e r f r a t e r n i t y m e m b e r s . 
S o m e t i m e p a s s e d a n d s h e n e x t r e -
m e m b e r e d a n o t h e r f r a t e r n i t y m e m -
b e r f o r c i n g h e r t o g i v e o r a l s e x . 
S h e l a t e r w e n t t o t h e b a t h r o o m 
w h e r e s h e w a s g r o p e d a n d k i s s e d 
b y a t h i r d f r a t e r n i t y m e m b e r . 
S h e s a i d t h a t s h e t h e n la id d o w n 
in a r o o m t h a t h a d t h e i n d i v i d u a l 
t h a t r a p e d h e r , t h e i n d i v i d u a l tha t 
w a s in t h e b a t h r o o m a n d a n o t h e r 
f r a t e r n i t y m e m b e r . H e r e , s h e w a s 
more ASSAULX on 9 
Cents 
charged 
• Two Centurians have 
been charged with 
alcohol violations. 
JULIE GREEN 
cam pus beat editor 
N a t h a n B r o w n ( ' 0 1 ) , p l e d g u i l t y 
D e c . 15 t o s e l l i n g a l c o h o l w i t h o u t 
a l i c e n s e a t a H a l l o w e e n pa r ty . C h e t 
S c h e r e r ( ' 0 2 ) w a s a l s o c h a r g e d . 
B r o w n a n d S c h e r e r a r e m e m b e r s 
o f t h e C e n t u r i a n f r a t e r n i t y , w h i c h 
h a s b e e n r e i n s t a t e d r e c e n t l y a f t e r a 
t e m p o r a r y s u s p e n s i o n . 
W h e n p o l i c e a r r i v e d , t h e y f o u n d 
t w o k e g s o f b e e r a n d f o u r h a l f - b a r -
re l k e g s o f b e e r , a l l e m p t y e x c e p t 
f o r o n e , t h e p o l i c e r e p o r t s a i d . 
T w o s t u d e n t s , w i t h b l o o d a l c o -
h o l l e v e l s o f . 0 9 5 a n d . 1 6 3 , w e r e 
t a k e n f r o m t h e p a r t y t o t h e h o s p i -
ta l . 
T h e C e n t s w e r e u n d e r i n v e s t i g a -
t i o n b y t h e c o l l e g e a n d t h e H o l l a n d 
P o l i c e D e p a r t m e n t , b u t t h e c o l l e g e 
r e c e n t l y f i n i s h e d i t s i n v e s t i g a t i o n . 
T h e f r a t e r n i t y w e n t t h r o u g h t h e 
s c h o o l ' s j u d i c i a l s y s t e m , a n d h a s 
g a i n e d b a c k i t s - fu l l r i g h t s . 
T h e r e w e r e a b o u t 7 5 p e o p l e a t 
t h e p a r t y a n d g l o w - s t i c k s w e r e s o l d 
f o r $ 5 t o s t u d e n t s w h o w a n t e d to 
d r i n k a l c o h o l . 
T h e p o l i c e r e p o r t s t a t e s tha t o n e 
o f t h e t w o g i r l s w a s " n e a r d e a t h . " 
T h e p a r t y w a s d i s c o v e r e d w h e n 
s o m e o n e a t t h e p a r t y c a l l e d 9 1 1 . 
" | S c h e r e r ] s a id tha t w a s w h y t h e y 
c a l l e d 9 1 1 , " t h e p o l i c e r e p o r t s a i d . 
" H e s t a t e d t h a t h e w a n t e d t o s h o w 
h i s r e s p o n s i b i l i t y b y c a l l i n g 9 1 1 
v e r s u s i g n o r i n g i t . " 
T h e p a r t y , h e l d at 2 9 E . 16th S t . , 
w a s t h e n i g h t b e f o r e a p a r t y t h e 
P r a t e r s a n d D e l p h i s h e l d w h i c h a l s o 
led t o t e m p o r a r y s u s p e n s i o n . 
" W e ' v e h a d a l o t w o r s e t h i n g s 
more CEMXS on 9 
check 
i e s q 
A n c h o r @ H o p e . E d u 
( 6 1 6 ) 3 9 5 - 7 8 7 7 
) 
Students continue efforts 
for Heifer Project 
S p o t l i g h t . 
page 5. 
Bowling alley boasts 
of student activities 
Spo t l i gh t , 
page 6. 
Music prof travels to 
Carnegie Hall 
I n t e rm i ss i on , 
page 7. 
Hope falls to Calvin 
by 10 in b-ball 
Spor ts , 
page 12. 
C a m p u s Beat: ^Anchor l a n u a r y I 9, 2 0 0 0 
W i n t e r Happen ing t o showcase profs, spor ts 
CARRIE ARNOLD 
cam pus beat editor 
N e x l w e e k e n d . H o p e C o l l e g e 
w i l l h o s l l i s 2 2 n d a n n u a l W i n l e r 
H a p p e n i n g , f e a l u r i n g l e c t u r e s b y 
s e v e r a l H o p e p r o f e s s o r s , a l u n -
c h e o n . a n d m e n ' s a n d w o m e n ' s b a s -
k e t b a l l g a m e s . 
T o ' b e h e l d o n S a t u r d a y , J a n . 2 9 . 
D i r e c t o r o f A l u m n i A f f a i r s L y n n e 
P o w e s e e s t h e e v e n t a s a n o c c a s i o n 
to b r i g h t e n u p t h e w i n t e r m o n t h s . 
" T h e p u r p o s e w a s t o h a v e a w i n -
t e r h o m e c o m i n g e v e n t , " P o w e s a i d . 
" W e w a n t e d t o p r o v i d e a n e d u c a -
t i o n a l o p p o r t u n i t y f o r a l u m n i a n d 
s t u d e n t s a n d a l s o a c h a n c e to e s c a p e 
t h e w i n t e r b l u e s . " 
T h e h a p p e n i n g , w h i c h w a s 
s t a r t e d in 1 9 7 8 , n o w f e a t u r e s s i x 
s e m i n a r s t o b e g i v e n by H o p e p r o -
f e s s o r s , c o m p a r e d t o t h e o r i g i n a l 
f o u r . 
' T h i s is a w a y t o s h o w c a s e t h e 
t a l e n t a n d e x p e r t i s e o f t h e f a c u l t y , " 
P o w e s a i d . 
T h e s i x p r o f e s s o r s w i l l p r e s e n t 
m a t e r i a l in s u c h v a r i e d a r e a s a s r e -
l i g i o n . m a t h e m a t i c s , b i o l o g y , e n g i -
n e e r i n g , m u s i c , a n d a r t . 
T h e t h r e e s e m i n a r s , " A b s t r a c t 
A r t . . . B u t W h a t D o e s It M e a n ? O n e 
A r t i s t ' s S e a r c h f o r M e a n i n g 
T h r o u g h A b s t r a c t i o n " by ar t p r o f e s -
s o r D e l b e r t M i c h e l , " B i g C a t s o f the 
S e r e n g e t i " b y b i o l o g y p r o f e s s o r 
H a r v e y B l a n k e s p o o r , a n d 
" D e m y s t i f y i n g S c i e n c e a n d T e c h -
n o l o g y U s e d in O u r D a i l y L i v e s , " 
b y e n g i n e e r i n g p r o f e s s o r J o h n 
K r u p c z a k , Jr. w i l l all b e p r e s e n t e d 
a t 9 : 3 0 a . m . 
A t 11 :30 a . m . . D a v i d M y e r s , p r o -
f e s s o r o f p s y c h o l o g y , w i l l p r e s e n t 
t h e s e m i n a r " T h e A m e r i c a n P a r a -
d o x : S p i r i t u a l H u n g e r in a n A g e o f 
P l e n t y . " A t t h e s a m e t i m e , m a t h -
e m a t i c s p r o f e s s o r D a r i n S t e p h e n s o n 
w i l l p r e s e n t " C r y p t o l o g y ; T h e 
M a t h e m a t i c s o f S e c r e t s " a n d m u -
s i c p r o f e s s o r H u w L e w i s w i l l 
p r e s e n t " T h e A r t o f M a k i n g a n O r -
g a n . " 
T h e s e m i n a r s w i l l be h e l d in t h e 
H a w o r t h C e n t e r . T h e y a r e o p e n t o 
t h e p u b l i c a n d a d m i s s i o n is f r e e . 
A f t e r t h e s e m i n a r s h a v e c o m -
p l e t e d , a l u n c h e o n w i l l b e h e l d in 
t h e H a w o r t h b a l l r o o m a t 1 2 : 3 0 
p . m . , f e a t u r i n g v a r i o u s s t u d e n t m u -
s i c i a n s . P e o p l e m u s t p r e - r e g i s t e r - f o r 
t h e l u n c h , w h i c h c o s t s $ 9 . 
A t 3 p . m . , t h e m e n ' s b a s k e t b a l l 
t e a m w i l l t a k e o n O l i v e t C o l l e g e at 
t h e H o l l a n d C i v i c C e n t e r . T i c k e t s 
a r e $ 5 f o r t h e g e n e r a l p u b l i c a n d $ 2 
f o r s t u d e n t s . 
A l s o at 3 p . m . , t h e w o m e n ' s b a s -
k e t b a l l t e a m wi l l h o s t A l m a C o l l e g e 
in t h e D o w C e n t e r . 
" I t ' s j u s t a g r e a t w a y f o r p e o p l e 
t o s p e n d t h e i r m o r n i n g s , g o t o 
l u n c h , a n d t h e n c a t c h a s p o r t s 
g a m e , " P o w e s a i d . 
C o s m o s u n d e r i n v e s t i g a t i o n 
CARRIE ARNOLD 
campusbeat editor 
T h e C o s m o p o l i t a n f r a t e r n i t y i s 
c u r r e n t l y u n d e r i n v e s t i g a t i o n b y 
b o t h H o p e C o l l e g e a n d t h e H o l l a n d 
P o l i c e D e p a r t m e n t f o r a l c o h o l - r e -
l a t e d v i o l a t i o n s at a n O c t . 3 p a r t y . 
T h i s m a k e s t h e f o u r t h G r e e k o r -
g a n i z a t i o n in r e c e n t m o n t h s to c o m e 
u n d e r o f f i c i a l i n v e s t i g a t i o n b y t h e 
c o l l e g e a n d l o c a l p o l i c e . 
A t t h e i r a r r a i g n m e n t o n T u e s d a y , 
J a n . 11, r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e f r a -
t e r n i t y e n t e r e d a n o t g u i l t y p l e a t o 
s e l l i n g a l c o h o l w i t h o u t a l i c e n s e . 
T h e y wi l l r e t u r n t o H o l l a n d D i s t r i c t 
. C o u r t o n F e b . 2 3 f o r a h e a r i n g t o 
d i s c u s s t h e i r c h a r g e s . If c o n v i c t e d , 
t h e C o s m o s c o u l d f a c e a f i n e of u p 
t o $ 1 , 0 0 0 . 
C h a r g e s a r e a l s o b e i n g i n v e s t i -
i i a tcd f o r t w o o t h e r f r a t e r n i t y m e m -
b e r s w h o w e r e a l l e g e d l y i n v o l v e d 
w i t h t h e p a r l y . 
P o l i c e D e t e c t i v e R o g e r V a n L i e r e , 
w h o h e a d e d u p t h e p o l i c e i n v e s t i -
g a t i o n , d e c l i n e d t o c o m m e n t . 
T h e i n v e s t i g a t i o n by t h e c o l l e g e 
is s t i l l o n g o i n g . 
" W e a r e t r y i n g t o a s c e r t a i n w h a t 
t h e f a c t s a r e , " s a i d D e a n o f S t u -
d e n t s , R i c h a r d F r o s t . 
F r o s t r e f u s e d t o c o m m e n t u p o n 
o t h e r d e t a i l s o f t h e i n v e s t i g a t i o n . 
C o s m o p o l i t a n p r e s i d e n t J o h n 
M c D o n a l d ( ' 0 1 ) w a n t s l i f e t o c o n -
t i n u e a s u s u a l f o r t h e f r a t e r n i t y , e v e n 
in t h e f a c e o f c r i m i n a l c h a r g e s . 
" T h e c h a r g e s h a v e b e e n b r o u g h t 
a g a i n s t t h e f r a t e r n i t y a n d w e a r e 
d e a l i n g w i t h it a t t h e m o m e n t , " 
M c D o n a l d s a i d . " W e a r e w o r k i n g 
t o g e t h e r w i t h t h e s c h o o l in a f a i r a n d 
j u s t m a n n e r . " 
. S i n c e t h e H o p e i n v e s t i g a t i o n is 
o n g o i n g a n d n o d e c i s i o n s h a v e b e e n 
r e a c h e d , t h e f r a t e r n i t y w i l l b e a l -
l o w e d t o p a r t i c i p a t e in R u s h a n d 
p l e d g e e v e n t s a s u s u a l . 
H o w e v e r , n u m b e r s s e e m e d t o b e 
d o w n f o r t h i s y e a r ' s R u s h . 
• " T h e r e w a s 120 m e n las t y e a r a n d 
8 0 a t t h e f i r s t m a n d a t o r y r u s h m e e t -
i n g , " M c D o n a l d s a i d . " I t ' s d i s a p -
p o i n t i n g b u t n o t u n e x p e c t e d , d u e t o 
t h e e v e n t s a n d a l l e g a t i o n s t h a t h a v e 
o c c u r r e d t h i s y e a r . " 
H e a l s o n o t e d t h a t t h i s y e a r ' s 
m e e t i n g w a s n o t a s w e l l p u b l i c i z e d , 
w h i c h h e b e l i e v e s a l s o c o n t r i b u t e d 
t o t h e d e c l i n e . 
" T h e f r a t e r n i t y a n d o u r a d v i s o r 
a r e t a k i n g s t e p s in t h e r i g h t d i r e c -
t i o n t o p r e v e n t a c t i v i t i e s l i k e t h i s 
f r o m h a p p e n i n g o n H o p e ' s c a m -
p u s , " M c D o n a l d s a i d . " N e w v e n -
u e s f o r s o c i a l a c t i v i t i e s f o r s t u d e n t s 
a t H o p e m u s t b e f o u n d o r m a d e . " 
GREEKS from I 
kk\ i 
Anchor photo courtesy Public Relations 
SING ALLELUIA!: The Hope College Gospel 
Choir performed at Monday's Martin Luther King, Jr. Com-
memorative Service. They will perform again on Saturday, Jan 
22 at Gospel Fest 2000from 3 p.m. to 5p.m., along with choirs 
from Grand Valley State University and Albion College. 
campus briefs 
H o p e pro fs r e c e i v e a w a r d f o r t e a c h i n g 
T w o m e m b e r s o f H o p e ' s f a c u l t y 
h a v e b e e n a w a r d e d t h e " P r o v o s t ' s 
A w a r d f o r E x c e l l e n c e in T e a c h i n g . " 
T h e a w a r d s , g i v e n t o Dr . J a m e s 
A l l i s o f t h e p h i l o s o p h y d e p a r t m e n t 
a n d Dr . R . R i c h a r d R a y o f t h e k i n e -
s i o l o g y d e p a r t m e n t , w e r e h a n d e d 
o u t a t t h e F a c u l t y R e c o g n i t i o n L u n -
c h e o n on J a n . 10. 
In t h e p a s t , A l l i s h a s r e c e i v e d t h e 
H o p e O u t s t a n d i n g P r o f e s s o r E d u -
c a t o r ( H O P E ) A w a r d , g i v e n b y t h e 
s e n i o r c l a s s t o t h e p r o f e s s o r t h a t 
t h e y b e l i e v e h a s m o s t i m p a c t e d 
t h e i r e d u c a t i o n . H e h a s a l s o r e -
c e i v e d n u m e r o u s o t h e r f e l l o w s h i p s 
a n d g r a n t s . 
H e g r a d u a t e d in D a r t m o u t h C o l -
l e g e in 1 9 7 5 a n d h o l d s m a s t e r s o f 
a r t s d e g r e e s f r o m J e r s e y C i t y S t a t e 
C o l l e g e a n d t h e U n i v e r s i t y o f P i t t s -
b u r g h . a n E d . M f r o m H a r v a r d U n i -
v e r s i t y , a n d a P h . D . f r o m t h e U n i -
v e r s i t y o f P i t t s b u r g h . 
R a y h a s h e l p e d d e v e l o p t h e a t h -
l e t i c t r a i n i n g i n t o a f u l l m a j o r , a s 
w e l l a s p u b l i s h i n g n u m e r o u s r e -
s e a r c h a r t i c l e s a n d t h r e e b o o k s . H e 
is t h e e d i t o r o f " A t h l e t i c T h e r a p y 
T o d a y . " 
R a y i s a l s o t h e m e m b e r o f t h e 
G r e a t L a k e s A t h l e t i c T r a i n i n g A s -
s o c i a t i o n a n d t h e M i c h i g a n a t h l e t i c 
T r a i n i n g A s s o c i a t i o n . 
s a i d R i c h a r d F r o s t , D e a n o f S t u -
d e n t s . 
" A n d e r s o n c l e a r l y s t a t e s w h a t t h e 
a l l e g a t i o n s w i l l b e . " 
T h e F r a t e r a n d D e l p h i s u s p e n -
s i o n s w e r e l i f t e d l a s t w e e k . T h e 
g r o u p s w i l l b e c o n d u c t i n g R u s h 
e v e n t s a s u s u a l . 
MLK from I 
"1 h o p e t h a t t h e G r e e k o r g a n i z a -
t i o n s l o o k a t w h a t t h e y ' v e b e e n i n -
v o l v e d i n . . . a n d g o b a c k t o t h e i r v i r -
t u e s , " F r o s t s a i d . 
A d m i n i s t r a t i o n w i l l b e w o r k i n g 
w i t h t h e G r e e k o r g a n i z a t i o n s . 
" T h e r e w i l l b e c h a n g e s in G r e e k 
L i f e , " B r e c l a w s a i d . 
T h e p r e s i d e n t s o f a l l t h e s o r o r i -
t i e s a n d f r a t e r n i t i e s w i l l s i t d o w n 
t h i s w e e k a n d t a l k a b o u t r i s k m a n -
a g e m e n t a n d m e m b e r s a f e l y , 
B r e c l a w s a i d . 
" W e a l w a y s t ry t o h e l p t h e m a n d 
s e e k w a y s t o b e i n v o l v e d w i t h 
t h e m , " F r o s t s a i d . 
w h e r e w e s e e e a c h o t h e r a s c o m -
m u n i t y m e m b e r s w i t h a c o m m o n 
g o a l a n d v i s i o n . W e h a v e t o r e a l l y 
m a k e c o n s c i o u s e f f o r t s t o g e t t o 
k n o w p e o p l e w h o a r e d i f f e r e n t t h a n 
y o u . " 
J e s s i c a H u n g e r f o r d ( ' 0 1 ) w a s 
v e r y m o v e d b y t h e s e r v i c e a n d 
l e a r n e d a lo t a b o u t t h e C i v i l R i g h t s 
M o v e m e n t f r o m t h e v i d e o . 
C o u r t B u c h a n a n ( ' 0 0 ) a l s o e n -
j o y e d t h e s e r v i c e . 
" W e c a n r e m e m b e r K i n g a t H o p e 
b y i n c r e a s i n g e x p o s u r e t o p e o p l e 
w i t h d i v e r s e b a c k g r o u n d s , " 
B u c h a n a n s a i d . 
T h e C o m m e m o r a t i v e S e r v i c e 
w a s o n l y o n e e v e n t t h i s w e e k o n 
c a m p u s t h a t d e a l t w i t h c u l t u r a l d i -
v e r s i t y . 
O n T u e s d a y , Y o l a n d a M o s e s p r e -
s e n t e d o n " L i v i n g a n d L e a r n i n g in 
a G l o b a l C o m m u n i t y " a s p a r t o f t h e 
P r e s i d e n t i a l I n a u g u r a l S e r i e s . 
T h e w e e k ' s e v e n t s w i l l c u l m i n a t e 
o n S a t u r d a y w i t h G o s p e l F e s t 2 0 0 0 
in D i m n e n t C h a p e l f r o m 3 t o 5 p . m . , 
f e a t u r i n g t h e G o s p e l c h o i r s o l 
H o p e , G r a n d V a l l e y U n i v e r s i t y a n d 
A l b i o n C o l l e g e . 
Fe l lowsh ips a w a r d e d t o Se l l e rs , L a P o r t e 
B o t h t h e N a t i o n a l E n d o w m e n t 
fo r t h e H u m a n i t i e s a n d t h e N a t i o n a l 
E n d o w m e n t f o r t h e A r t s h a v e 
a w a r d e d H o p e p r o f e s s o r s f e l l o w -
s h i p s f o r t h e 2 0 0 0 - 2 0 0 1 a c a d e m i c 
y e a r . 
J o s e p h L a P o r t e , a s s i s t a n t p r o f e s -
s o r o f p h i l o s o p h y , r e c e i v e d o n e o f 
172 g r a n t s f r o m t h e N E H . H e a t h e r 
S e l l e r s , a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f E n -
g l i s h . r e c e i v e d o n e o f 41 g r a n t s 
f r o m t h e N E A . 
In a H o p e C o l l e g e p r e s s r e l e a s e . 
Dr . W i l l i a m R e y n o l d s . D e a n f o r t h e 
A r t s a n d H u m a n i t i e s a n d p r o f e s s o r 
o f E n g l i s h , s a i d " T h e a w a r d s t h a t 
e a c h o f t h e m r e c e i v e d a r e t h e l a r g -
e s t t h a t a r e a v a i l a b l e t o i n d i v i d u a l 
s c h o l a r s f r o m t h e t w o n a t i o n a l e n -
d o w m e n t s . In b o t h c a s e s , t h e c o m -
p e t i t i o n is v e r y , v e r y s t r o n g . " 
L a P o r t e p l a n s to u s e h i s $ 3 0 , 0 0 0 
N E H g r a n t t o r e s e a r c h a b o o k e n -
t i t l e d " N a t u r a l K i n d s f r o m C h e m -
i s t r y a n d B i o l o g y : R e f e r e n c e , 
T h e o r y C h a n g e . M e a n i n g C h a n g e , 
a n d t h e D i s c o v e r y of E s s e n c e . " 
S e l l e r s wi l l u s e h e r $ 2 0 , 0 0 0 N E A 
f e l l o w s h i p t o c o m p l e t e a " c o m i n g -
i n t o k n o w i n g " , n o v e l t h a t h a s b e e n 
in p r o g r e s s f o r t w o y e a r s . H e r c o l -
l e c t i o n o f s h o r t s t o r i e s . " G e o r g i a 
U n d e r w a t e r , " h a s b e e n a c c e p t e d f o r 
p u b l i c a t i o n in t h e s p r i n g of 2 0 0 1 . 
PRAYERS 
FRIDAYS AT F O U R 
Semelink Hall, 
4 - 4 :30 p.m. 
Western Theological 
Seminary 
Join us every Friday 
' J s 
for a quiet , medi ta-
tive t ime of reflec-
tion and Scripture 
with music of the 
world church. 
H o p e C h u r c h (l^CA) 
Th i rd Re fo rmed 
Si . Francis de Sales Ca tho l i c 
W e s t e r n Theologica l S e m i n a r y 
W h M is CAS A ? 
besides helping at- r isk elementary kids 
succeed by being their tutor/ fr iend twice a 
week for one semester (or more)? 
i L o c a t e d on C a m p u s 
^
 M f j i Ron on H o p e ' s S c h e d u l e 
- 1 A p p r o v e d f o r Field P l a c e m e n t C r e d i t 
i A G r e a t M u l t i c u l t u r a l L e a r n i n g E x p e r i e n c e 
i A Lot of F U N ! 
te 
Applications for this ssmester due NO 
CASA - Graves BIO - 395-7944 
//tg.^Knchor' In Focus 
Spring Rush proceeds for Greek Life 
lanuary I 9, 2000 
R A N D O M S A M P L I N G S 
Jane Bast 
Learning the hard way 
I ( h o u g h l il w o u l d b e e a s y . 
I c a m e l o H o p e C o l l e g e lu l l o f 
o p i n i o n s o n G r e e k L i f e -
n e g a t i v e , b i a s e d v i e w s l h a i w e r e 
r e i n f o r c e d by i h e e v e n t s o f l as l 
s e m e s t e r . W h e n I d e c i d e d l o 
r e p o r t o n R u s h . I k n e w it w o u l d 
o n l y c o n f i r m m y d i s s e n t i n g 
o p i n i o n . B u t a f t e r c o m p l e t i n g 
R o u n d R o b i n , I f i n d m y s e l f l o r n 
b e t w e e n w h a t I t h o u g h t a n d 
w h a t I ' v e s e e n . 
I f ee l a b i t l i k e a r o p e ; o n e 
a r m l u g g e d t o w a r d G r e e k L i f e 
a n d t h e o t h e r p u l l i n g f r o m it. I 
s u p p o s e t h i s i s c o m m o n w h e n 
e x p e c t a t i o n s m e e t r e a l i t y . 
R a t h e r t h a n v i e w i n g G r e e k 
L i f e t h r o u g h t h e e y e s o f " A n i -
m a l H o u s e " o r p r e s s a r t i c l e s , 
I ' m d e v e l o p i n g a m o r e c o m p l e t e 
p i c t u r e ; a p h o t o g r a p h t h a t 
i n c l u d e s b o t h t h e p o s i t i v e a n d 
n e g a t i v e a s p e c t s o f t h e s y s t e m . 
I a s s u m e d t h a t s o r o r i t i e s w e r e 
p a c k e d w i t h all i h e g i r l s I 
m o c k e d in h i g h s c h o o l - s n o b b y 
s o c i a l i t e s w i t h o u t b r a i n p o w e r o r 
c r e a t i v i t y . L i k e m o s t s t e r e o -
t y p e s , it c o n t a i n e d a b i t o f t r u t h . 
B u t t h e s t e r e o t y p e s o v e r l o o k t h e 
c o u n t l e s s w o m e n w h o a r e 
i n t e l l i g e n t , k i n d a n d i n t e r e s t i n g . 
It is t h e p e o p l e i n v o l v e d in 
G r e e k L i f e t h a t a l t e r e d m y 
o p i n i o n . S u r e , G r e e k L i f e 
c o n t a i n s p a r t i e r s , a s d o o u r 
s p o r t s t e a m s , p l a y c a s t s a n d 
n e w s p a p e r s t a f f s , b u t it is a l s o 
h o m e t o p e o p l e I r e s p e e l a n d 
a d m i r e . 
A n d W h e n I l o o k e d a t t h e 
w o m e n r u s h i n g th i s y e a r , 
s p e c k l e d t h r o u g h o u t t h e c r o w d 
w e r e t a l e n t e d , c r e a t i v e u n d e r -
c l a s s m e n w h o m I h o l d in h i g h 
e s t e e m . 
I ' m r i d i n g a t e e t e r - t o l l e r o f 
i n d e c i s i o n . I l i ke a lo t a b o u t 
G r e e k L i f e , b u t I ' m w a r y o f 
s u b j e c t i n g m y s e l f t o t h e s a m e 
s t e r e o t y p e s I o n c e h e l d . W h e t h e r 
I l i ke il o r n o t . - G r e e k l e t t e r s 
m a k e a p o w e r f u l s t a t e m e n t . 
S o m e s t u d e n t s , s t u d e n t s I 
r e s p e c t , w o u l d l o o k d o w n o n m e 
s i m p l y f o r w e a r i n g a m a t c h i n g 
s w e a t s h i r t . 
S o m e s t u d e n t s w o u l d u n f a i r l y 
q u e s t i o n m y i n i e l l i g e n c e , 
i n d i v i d u a l i t y , e v e n m y r e l i g i o u s 
b e l i e f s , j u s l b e c a u s e I w a s a 
G r e e k . T h e s a m e s t e r e o t y p e s I 
w r o n g l y u s e d w o u l d c o m e b a c k 
l o h a u n t m e . 
S t e r e o t y p i n g b o x e s u s a l l i n t o 
a c o r n e r . I n s t e a d o f m a k i n g 
c o n n e c t i o n s , w e b u i l d m i s u n d e r -
s t a n d i n g , b r i c k b y b r i c k , e a c h 
l i m e w e s l a p s o m e o n e w i t h a 
n a m e . 
I t h i n k o f t h e p e t t y i d i o t I w a s 
in h i g h s c h o o l . I r e m e m b e r h o w 
I a l m o s t w r o t e o f f m y c l o s e s t 
f r i e n d s a t H o p e a s " n o t m y 
t y p e . " A n d I t o o k t h a t s h o r t c u t 
w i t h G r e e k L i f e l o o . R a t h e r t h a n 
i n v e s t i g a t e , I c h o s e l o l a b e l . I ' m 
j u s l c a t c h i n g u p w i t h m y 
m i s t a k e s . 
I ' v e d i s c o v e r e d G r e e k L i f e , 
l i k e a n y g r o u p , h a s i t s a d v a n -
t a g e s a n d h a s t h i n g s I ' d l i k e l o 
c h a n g e . R i g h t n o w , b y p a r t i c i p a t -
i n g in R u s h , I ' m d e c i d i n g if il 
fits m e . M a y b e it w o n ' t , b u t a t 
l e a s t I g a v e G r e e k L i f e a f a i r 
c h a n c e . 
W h e n 1 h e a r s t u d e n t s u s i n g 
s t e r e o t y p e s t o d e s c r i b e f e l l o w 
s t u d e n t s , I w a n l l o l a k e t h e m b y 
t h e s h o u l d e r s a n d s h a k e t h e m . 
" S l o p , " I w a n l l o s a y , " Y o u ' l l 
r e g r e t t h i s l a t e r . " I w a n l l o te l l 
t h e m a b o u t the c o u n t l e s s 
m i s t a k e s I ' v e m a d e , i h e f r i e n d -
s h i p s I ' v e m i s s e d a n d t h e g o o d 
p e o p l e I ' v e o f f e n d e d . 
M a y b e l i ke m e , t h e y o n l y 
l e a r n t h e i r l e s s o n s t h e h a r d w a y . 
^Greek Life seeks new 
members in the shadow 
of fall semester's 
events. 
JANE BAST 
infocus editor 
l e n d e d t h e m e n ' s m e e t i n g . 
" T h e n u m b e r s d o n ' t a p p e a r lo b e 
a p r o b l e m , " s a i d I n l e r f r a t e r n i t y 
C o u n c i l P r e s i d e n t K y l e S c h a u b 
( ' 0 0 ) . " I t h i n k w e h a d 9 0 l a s t y e a r , 
b u t I ' m n o t s u r e . " 
S c h a u b h a s t e n t a t i v e l y s c h e d u l e d 
a n a d d i -
t i o n a I 
m e n ' s 
R u s h 
m e e t i n g 
f o r 
W e d n e s -
d a y J a n . 
19 a t 8 in 
W i n a n I s 
A u d i l o -
r i u m . 
" W e 
h o p e l o g e l m o r e g u y s l o a t t e n d t h a t 
m e e t i n g , " h e s a i d . 
M e a n w h i l e , m e m b e r s o f G r e e k 
o r g a n i z a t i o n s a r e c o n c e n t r a t i n g o n 
i m p r o v i n g t h e i r c a m p u s i m a g e . 
S c h a u b ' s f r a t e r n i t y , t h e A r c a d i a n s , 
r e c e n t l y h e l d a r e t r e a t w i t h C h a p -
la in P a u l B o r e s m a . 
" I e n c o u r a g e o t h e r g r o u p s t o g o 
b a c k t o t h e i r r o o l s , l o r e e v a l u a t e , " 
S c h a u b s a i d . " W e n e e d l o a s k , 
' W h a t d o o u r l e t t e r s m e a n l o u s ? ' 
T h e r e ' s b e e n a l o t o f r e f o r m in 
G r e e k s e v e r y w h e r e . O b v i o u s l y t h a i 
h a s t o h a p p e n h e r e . P e o p l e a r e l o o k -
i n g l o c h a n g e . T h e y ' r e t a k i n g a p r o -
a c t i v e r o l e in c h a n g i n g t h e i r r e p u -
t a t i o n s . " 
B r e c l a w a l s o s e n s e s a n e m i n e n t 
c h a n g e in G r e e k L i f e a t H o p e . 
" I t h i n k i t ' s g o i n g l o b e d i f f e r e n t , " 
B r e c l a w s a i d . " I t ' s g o i n g l o b e b e t -
t e r , s t r o n g e r , h a v e m o r e m e m b e r s . 
T h e r e ' s g o i n g t o b e m o r e o f a c o m -
m i t m e n t t o t h e i d e a l s t h e i r f o u n d -
i n g m e m b e r s e n v i s i o n e d f o r t h e i r 
g r o u p s . " 
R i g h t n o w , G r e e k L i f e i s o r g a n i z -
i n g t h e D a n c e M a r a t h o n , a f u n d -
r a i s e r l o r a i s e m o n e y f o r t h e D e V o s 
C h i l d r e n ' s h o s p i t a l . 
" T h i s e v e n t is r e a l l y g r e a t f o r t h e 
k i d s w e ' l l b e h e l p i n g , " S m i t h s a i d . 
" I l a l s o w i l l b e a n i n c r e d i b l e w a y 
f o r all t h e G r e e k o r g a n i z a t i o n s l o 
c o m e t o g e t h e r in a c o m m o n e f f o r t . " 
D e l t a P h i P r e s i d e n t L a u r a P a r -
s o n s ( ' 0 0 ) h o p e s t h i s a n d o t h e r s e r -
v i c e a c t i v i t i e s w i l l o f f s e t n e g a t i v e 
p r e s s c o v e r a g e . 
" G r e e k L i f e h a s b e e n a r o u n d f o r 
y e a r s a n d m a n y g r e a t t h i n g s h a v e 
c o m e o u t o f i t , " P a r s o n s s a i d . " I l 
s e e m s t o m e t h a t o n c e t h e s e inc i -
d e n t s h a p p e n e d , m e d i a a n d a d m i n -
i s t r a t i o n l o o k e d p a s t a l l t h e g r e a t 
c o n t r i b u t i o n s w e ' v e d o n e f o r t h e 
H o p e a n d H o l l a n d c o m m u n i t i e s . A s 
l o n g a s G r e e k o r g a n i z a t i o n s k e e p u p 
all i h e g o o d w o r k , I t h i n k t h e f u -
t u r e o f G r e e k L i f e l o o k s b r i g h t . " 
P o m p e c h o e d P a r s o n s s e n t i -
m e n t s . 
" I k n o w t h e r e a r e g o o d s o r o r i t i e s 
o u l i h e r e , b u t y o u j u s l d o n ' t h e a r 
m u c h a b o u t t h o s e , " s h e s a i d . 
een & eard What is your opinion of Greek Life at Hope ? 
" M y o p i n i o n h a s i m p r o v e d 
s i n c e I c a m e h e r e . I u s e d t o t h i n k 
s o r o r i t i e s w e r e r e a l l y e x c l u s i v e . 
T h e y ' r e a lot m o r e d i v e r s e t h e n 
I f i r s t t h o u g h t . " 
— H e a t h e r V e r b e k e ( * 0 3 ) 
" I ' v e t a l k e d t o a lo l o f a l u m n i 
tha t w o n d e r if H o p e s h o u l d c o n -
t i n u e t o s u p p o r t G r e e k L i f e . " 
— J o y P o p e ( ' 0 3 ) 
" I h a d t w o r o o m m a t e s w h o 
p l e d g e d las l y e a r a n d s a w w h a t 
t h e y w e n t t h r o u g h . It r u i n e d 
G r e e k L i f e f o r m e . " 
— T a r a B l a n d f o r d ( ' 0 2 ) 
" I d o n ' t l i ke t h e w a y f r a t e r -
n i t i e s s u c k f r e s h m e n in s o e a r l y 
in t h e g a m e . O n c e t h e y j o i n , 
t h e y ' r e s h u t o f f l o w h a t t h e y d i d 
b e f o r e . " 
— J o s h B o c h n i a k ( ' 0 2 ) 
" I t h i n k i t ' s a g o o d w a y l o 
g e l y o u r s e l f in t h e s o c i a l s y s -
t e m a n d h a v e a g o o d t i m e . " 
— N a l e J o o s ( ' 0 2 ) 
u n d e r i h e 
b r i d g e . I f 
p e o p l e r e -
a l l y w a n t 
t o g o o u l 
a n d try a n d 
f i n d a 
g r o u p t h a t 
h a s t h e 
s a m e v a l -
u e s a n d e n -
j o y s o t h e r 
s i m i I a r i -
We need to ask 
. 
\at do our 
•re's been 
•eeks 
letters mean to us 
a lot oj rejorm 
everywhere. Obviqufily that 
needs to happen here. 
— K y l e Schaub 
IFC P res iden t 
T r a n s f e r s t u d e n t A m a n d a P o m p 
( * 0 3 ) m i s s e d t h e c o n t r o v e r s y s u r -
r o u n d i n g G r e e k L i f e l a s l s e m e s t e r . 
" I r e a d a n a r t i c l e a b o u t it in t h e 
p a p e r , " P o m p s a i d . " I l r e i n f o r c e d 
m y o r i g i n a l t h o u g h t s i n s t e a d o f 
m a k i n g m e l o o k i n t o i t . W h e n I 
t h i n k of G r e e k L i f e . I t h i n k o f t h e 
p a r l y s c e n e . I k n o w t h e r e ' s m o r e t o 
it , b u t I d o n ' t k n o w m u c h a b o u t i l . " 
M e m b e r s o f G r e e k o r g a n i z a t i o n s 
h o p e t h a t s t u d e n t s l i k e P o m p wi l l 
i g n o r e t h e b a d p r e s s a n d g i v e G r e e k 
L i f e a c h a n c e . 
" I f e e l t h a t l a s t s e m e s t e r ' s e v e n t s 
s h o u l d n o t b e in t h e m i n d s of a n y 
p e r s o n w h o w a n t s t o r u s h , " s a i d 
A r c a d i a n P r e s i d e n t L u k e S m i t h 
(*00) . " T h e f e w u n f o r t u n a t e e v e n t s 
t h a t d i d t a k e p l a c e a r e j u s l w a t e r 
t
i
i i l a r i -
t i e s , t h e y s h o u l d t ry r u s h i n g . " 
D e s p i t e t h e t e m p o r a r y s u s p e n -
s i o n o f t h e D e l t a P h i s o r o r i t y a n d 
t h e F r a t e r n a l , C e n t u r i a n a n d C o s -
m o p o l i t a n f r a t e r n i t i e s . R u s h n u m -
b e r s a p p e a r l o b e a b o u t t h e s a m e a s 
las l y e a r . 
" W e w e r e n ' t s u r e h o w t h e n u m -
b e r s w o u l d b e a l t h e i n f o r m a t i o n a l 
m e e t i n g , " s a i d D i r e c t o r o f S l u d e n l 
A c t i v i t i e s D i a n a B r e c l a w . " B u t t h e 
n u m b e r s w e r e v e r y h i g h . I t h i n k t h e 
n u m b e r s w i l l p r o b a b l y b e a b o u t t h e 
s a m e a s l a s t y e a r . " 
B r e c l a w e s t i m a t e s t h a t a p p r o x i -
m a t e l y 171 w o m e n a t t e n d e d t h e 
p r e l i m i n a r y r u s h m e e t i n g a n d 
R o u n d R o b i n , w h i l e 8 0 m e n a l -
/Anc/ior photo by Jen Bodine 
R U S H M O R E : The Sigma Sigma Sorority joins in a 
friendship circle during Round Robin, Sunday. 
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our voice 
T h e prohibition of Hope 
W i t h the n u m b e r o f i n c i d e n t s s u r r o u n d i n g G r e e k L i f e , 
i t ' s on ly na tu r a l tha t the s y s t e m wi l l h a v e m a n y l o n g -
r a n g i n g e f f e c t s . 
F o u r G r e e k o r g a n i z a t i o n s h a v e b e e n u n d e r 
i n v e s t i g a t i o n b y the c o l l e g e fo r a l c o h o l - r e l a t e d o f f e n s e s 
d u r i n g the f i r s t s e m e s t e r . Bu t d o t h e s e o f f e n s e s rea l ly 
s u r p r i s e a n y o n e ? 
A n d d o e s the c o l l e g e a l s o th ink tha t b e c a u s e of t h e s e 
i n c i d e n t s , a l c o h o l - r e l a t e d o f f e n s e s wi l l e n d ? 
H o p e C o l l e g e h a s p r o m o t e d i tself as a d r y c a m p u s f o r 
m a n y y e a r s , bu t it w o u l d p r o b a b l y b e s a f e to s ay tha t a 
l a rge s e g m e n t of the c a m p u s h a s v i o l a t e d the c o l l e g e ' s 
a l c o h o l p o l i c i e s at o n e po in t o r a n o t h e r . T h e c o l l e g e 
c a n ' t s t o p tha t . 
W h a t t h e c o l l e g e c a n d o is p r o m o t e e d u c a t i o n a n d 
u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n s t u d e n t s , a d m i n i s t r a t i o n , facu l ty , 
and the c o m m u n i t y . 
It a p p e a r s tha t the c o l l e g e h a s t aken a s t ep in t h e r igh t 
d i r e c t i o n , a s t w o o f t h e i n c i d e n t s i n v o l v e d s t u d e n t s 
c a l l i n g 911 a f t e r o t h e r s t u d e n t ' s hea l t h w a s j e o p a r d i z e d . 
But to t h i n k tha t t h e c o l l e g e wi l l b e a b l e to e l i m i n a t e all 
t r a c e s of a l c o h o l is a f u t i l e a t t e m p t . 
T h e i n d i v i d u a l s w h o v i o l a t e d t h e c o l l e g e ' s po l i cy w e r e 
c a u g h t a n d j u s t i f i ab ly p u n i s h e d . A l a w w a s v io l a t ed and 
i n d i v i d u a l s w e r e pu t in d a n g e r . 
But the c o l l e g e ' s " w i t c h h u n t " n e e d s to b e s topped he re . 
T o h a r b o r t h e n a i v e n o t i o n t h a t H o p e c a n c r e a t e a 
p r o h i b i t i o n - l i k e a t m o s p h e r e is as s i l ly n o w as it w a s 2 0 
y e a r s a g o . T h e o ld a d a g e , " k i d s wil l b e k i d s , " h o l d s ju s t 
as t rue t o d a y a s it d id 2 0 y e a r s a g o a n d wi l l 2 0 y e a r s 
f r o m now. 
T h e r e h a v e a l so b e e n r u m b l i n g s tha t the p r o b l e m is a 
G r e e k i s sue , w h i c h is l ike s a y i n g the e n v i r o n m e n t is a 
t r ee i s sue . G r e e k s a r e n ' t , a n d n e v e r wi l l b e , the o n l y 
i n d i v i d u a l s w h o d r i n k a n d p r o v i d e a l c o h o l . T h e f ac t 
r e m a i n s tha t a l c o h o l is a c c e s s i b l e , a n d w h e n a s c h o o l is 
sp l i t b e t w e e n l e g a l a g e a n d u n d e r , a l c o h o l w i l l b e 
p r o v i d e d to i n d i v i d u a l s w h o c a n ' t h a n d l e it. 
T h e c o l l e g e n e e d s t o c o n c e n t r a t e o n e d u c a t i n g all 
s t u d e n t s o n r e s p o n s i b i l i t y a n d o t h e r a l c o h o l - r e l a t e d 
top ics . Luck i l y , b y c a l l i n g 9 1 1 , s o m e s t u d e n t s e x h i b i t e d 
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A WORD FROM THE EDITOR. 
The big college payoff 
O n e s i m p l e , i n n o c e n t t h o u g h t 
c r e p t i n lo m y m i n d a s 1 s h e l l e d 
o u t a n o t h e r $ 1 5 0 f o r ihe s a k e o f 
e d u c a t i o n at H o p e C o l l e g e . 
A s s o m e o n e w h o is p a y i n g h is 
o w n w a y t h r o u g h c o l l e g e , m o n e y 
h a s d e s e r v e d l y b e c o m e an a r e a o f 
w o r r y . F r o m c o l l e g e p a y m e n t s , to 
a c a r tha t h a s a w a x p a p e r 
w i n d s h i e l d , m o n e y is an i s sue tha t 
h a s b e c o m e f o r e v e r l i n k e d w i t h 
c o l l e g e . 
S o . I t h o u g h t to m y s e l f , w h y 
c a n ' t the c o l l e g e r e i m b u r s e m e in 
s o m e w a y ? 
S u r e , H o p e h a s g i v e n m e an 
i n v a l u a b l e e d u c a t i o n a l o n g the 
l i n e s o f " I f y o u g i v e a m a n a fish, 
y o u f e e d h i m fo r a day . T e a c h a 
m a n to fish, y o u f e e d h i m f o r a 
l i f e t i m e . " B u t l e t ' s e x a m i n e w h a t 
a c t u a l l y o c c u r s o u t s i d e of t h e 16 
h o u r s the a v e r a g e s t u d e n t is in 
c l a s s . 
T h e m a j o r i t y o f m y t i m e is 
s p e n t w o r k i n g f o r t h e A n c h o r . T h e 
w o r k I d o f o r th i s n e w s p a p e r 
e q u a t e s to at l ea s t a ful l t i m e j o b , 
a n d w h i l e I a m p a i d f o r the w o r k I 
d o , t h e h o u r l y r a t e a v e r a g e s 
s l i gh t ly less t h a n 5 0 c e n t s an h o u r . 
B e f o r e I m o v e o n to f u r t h e r 
c o m p l a i n i n g , I w o u l d l ike to p o i n t 
o u t tha t I a m n o t t h e o n l y s t u d e n t 
l e a d e r w h o s u f f e r s . M i l e s t o n e 
e d i t o r s Kr i s t i n L a m e r s ( ' 0 2 ) a n d 
B e t h B a i l e y ( ' 0 0 ) ; H o w d y B o u t o n 
( ' 0 0 ) , W T H S G e n e r a l M a n a g e r ; 
L a u r a E v a n s ( ' 0 1 ) a n d K r i s t y n 
S u n d s t e d t ( ' 0 1 ) , S A C D i r e c t o r s ; 
a n d S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t 
L o u i s C a n f i e l d ( ' 0 1 ) a r e j u s t a 
f e w s t u d e n t s w h o s a c r i f i c e soc i a l 
l ives f o r p r o f e s s i o n a l o n e s . 
T h e s e i n d i v i d u a l s a r e still 
c o n s i d e r e d s t u d e n t s w h i c h m a k e s 
it e a s y f o r t h e c o l l e g e to p u t t h e m 
in d i r e s t ra i t s . 
T h i s l abe l m a k e s it e a s y f o r t h e 
c o l l e g e to j u s t i f y i ts t r e a t m e n t o f 
t h e s e i n d i v i d u a l s . S t u d e n t s a re 
s u p p o s e d l y in c o l l e g e f o r o n e 
r e a s o n : to g e t an e d u c a t i o n . B u t a t 
w h a t p o i n t d o e s t h e c o l l e g e 
b e c o m e t o o m u c h ? 
T h e s t u d e n t s m e n t i o n e d a b o v e 
p r o v i d e a v a l u a b l e s e r v i c e to 
H o p e . D o e s tha t m e a n the c o l l e g e 
c o m m u n i t y f u l l y a p p r e c i a t e s the 
w o r k t h a t t h e s t u d e n t o r g a n i z a -
t i o n s d o ? N o t n e c e s s a r i l y . 
In m y t w o y e a r s a s E d i t o r - i n -
C h i e f , I h a v e b e e n i n s u l t e d at a 
C a m p u s L i f e B o a r d m e e t i n g , 
c h e w e d o u t b y a p l e t h o r a of 
a d m i n i s t r a t o r s a n d f a c u l t y , a n d 
a c c u s e d o f c a u s i n g H o p e ' s 
p r o b l e m s . 
In tha t t i m e , the n u m b e r o f 
p o s i t i v e c o m m e n t s f r o m a d m i n i s -
t ra t ion o r f a c u l t y is a b o u t a 
h a n d f u l . T h i s m a k e s it e a s y to 
c o m p l a i n w h e n it s e e m s tha t t h e r e 
a r e m a n y in the a d m i n i s t r a t i o n 
a n d f a c u l t y tha t a r e w o r k i n g 
a g a i n s t s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s . 
C o m p u t e r s h a v e b e e n t a k e n 
a w a y f r o m o r g a n i z a t i o n s , h i n d e r -
Michae l Z u i d e m a 
ing d e a d l i n e s . A r e q u e s t f o r 
m o n e y g o e s t h r o u g h a m i s h -
m a s h o f p a p e r w o r k a n d t i m e 
b e f o r e a p p r o v a l . A d m i n i s t r a -
t o r s m a k e t h e m s e l v e s u n a v a i l -
a b l e , f u r t h e r d e l a y i n g w o r k . 
T h e A n c h o r o f f i c e h a s at o n e 
t i m e in t h e pas t t w o y e a r s 
a s s i s t e d t h e M i l e s t o n e , O r i e n t a -
t i on , G r e e k L i f e , W T H S , 
S t u d e n t C o n g r e s s , t h e H o p e 
H o c k e y C l u b , O p u s , a n d 
n u m e r o u s o t h e r o r g a n i z a t i o n s 
in p r o d u c i n g the i r w o r k . 
In m y final m o n t h s I h e l p o u t 
t h e s e s t u d e n t o r g a n i z a t i o n s a n y 
w a y I c a n , e v e n t h o u g h i t ' s n o t 
in m y j o b d e s c r i p t i o n . If t h e 
A n c h o r d o e s n ' t h e l p , it s e e m s 
n o o n e w i l l . 
I d o n ' t m e a n to s a y that all 
f a c u l t y a n d a d m i n i s t r a t o r s a re 
u s e l e s s . F o r e x a m p l e , l o v e 
t h e m o r h a t e t h e m , the P u b l i c 
R e l a t i o n s s t a f f h a s s a v e d the 
A n c h o r o n m o r e than o n e 
o c c u r r e n c e . 
V i r t u a l l y all s t u d e n t l e a d e r s 
w i l l say t h e y w o u l d d o t h e 
w o r k fo r f r e e . B u t w h e n the 
c o l l e g e p r o v i d e s l i t t le to n o 
a s s i s t a n c e , i t ' s t i m e to r e i m -
b u r s e t h o s e i n d i v i d u a l s w h o 
m u s t w o r k u n d e r l e s s t h a n ideal 
c o n d i t i o n s . 
your voice. 
Junior clarifies question made at McCain speech 
T o the E d i t o r : t r a t ed s h o w c a s e d R o c k e r a n d m a n y R o c k e r t h r e a t e n i n g . C a l l m e p a r a -
n o i d , b u t if M L B c a n h a v e o n e o f 
i t s o w n u n d e r g o a p s y c h o l o g i c a l 
e v a l u a t i o n f o r m a k i n g p o l i t i c a l l y 
Vol . I I 3 . I s s u e I 4 
t/ie Anchor 
I h a v e a c o n f e s s i o n to m a k e . A t 
t h e t o w n m e e t i n g w i t h R e p u b l i c a n 
p r e s i d e n t i a l h o p e f u l J o h n M c C a i n , 
I w a s t h e b a l d - h e a d e d kid in t h e 
g r a y s w e a t s h i r t a n d b l u e j e a n s w h o 
a s k e d M c C a i n w h a t he t h o u g h t o f 
A t l a n t a B r a v e s p i t c h e r J o h n R o c k e r 
h a v i n g to u n d e r g o a p s y c h o l o g i c a l 
e v a l u a t i o n . I w a s not t r y i n g to m a k e 
a j o k e o f t h e s i t u a t i o n , a s s o m e o f 
t h e a u d i e n c e m i g h t h a v e c o n c l u d e d 
(as e v i d e n c e d b y the i r r u d e l a u g h -
ter) . I a s s u m e d t o o m u c h in t h i n k -
ing tha t M c C a i n w o u l d u n d e r s t a n d 
a n d k n o w w h a t I m e a n t in a s k i n g 
s u c h a q u e s t i o n . I t h o u g h t the a u d i -
e n c e w o u l d u n d e r s t a n d a s w e l l . 
A p p a r e n t l y no t . 
I g u e s s I t h r e w M c C a i n and m o s t 
o f the a u d i e n c e f o r a l o o p . M o s t o f 
the o t h e r q u e s t i o n s d e a l t w i t h c a m -
p a i g n finance r e f o r m , t h e d e b t a n d 
d e f i c i t , I n t e rne t filters, e t c . I a g r e e 
tha t t he se i s s u e s a r e w o r t h w h i l e , but 
I t h i n k t h e y p a l e in c o m p a r i s o n to 
t h o s e p e r s o n a l f r e e d o m s g u a r a n t e e d 
to e v e r y A m e r i c a n c i t i z e n , a n d it i s 
o n e o f t h o s e p e r s o n a l f r e e d o m s 
t h a t ' s n o w t h r e a t e n e d by the s i t ua -
t ion i n v o l v i n g R o c k e r . 
A r e c e n t a r t i c l e in S p o r t s I l lus-
o f h i s p o l i t i c a l l y i n c o r r e c t " o p i n -
i o n s . " H e r e ' s o n e t h a t g o t M a j o r 
L e a g u e B a s e b a l l , a n d n u m e r o u s 
m i n o r i t y g r o u p s , in an u p r o a r : 
" I m a g i n e h a v i n g t o t a k e t h e 
( N u m b e r ) 7 t r a in to t h e b a l l p a r k , 
l o o k i n g l ike y o u ' r e ( r i d i n g t h r o u g h ) 
B e i r u t n e x t t o s o m e k i d w i t h p u r p l e 
h a i r n e x t to s o m e q u e e r w i t h A I D S 
r igh t n e x t to s o m e d u d e w h o j u s t 
g o t o u t o f j a i l f o r the f o u r t h t i m e 
r ight n e x t to s o m e 2 0 - y e a r - o l d m o m 
w i t h f o u r k i d s . I t ' s d e p r e s s i n g . " 
In l i gh t o f th i s s t a t e m e n t , I a g r e e 
w i t h R o c k e r . H e p a i n t s q u i t e t h e 
d e p r e s s i n g p i c t u r e in m y m i n d . It 
i s n ' t e x a c t l y t h e p o r t r a i t I w i s h to 
s e e w h e n I t h i n k o f th i s g r e a t c o u n -
try w e all l i ve in . It is s a d tha t s o m e 
p e o p l e v i e w A m e r i c a a s s u c h . 
N o w , the r e a s o n I a s k e d S e n a t o r 
M c C a i n h i s o p i n i o n o f t h e s e e v e n t s 
is b e c a u s e I fe l t it to b e v e r y m u c h 
a w o r t h w h i l e q u e s t i o n . H e r e ' s a 
m a n , a m o d e r n - d a y p a t r i o t , w h o 
e n d u r e d y e a r s o f t o r tu re b e c a u s e of 
A m e r i c a n ideals , r ight ? I d o n ' t th ink 
i g n o r a n c e s h o u l d b e an e x c u s e in 
th i s c a s e . 
T h e f r e e d o m o f s p e e c h is v e r y 
d e a r t o m e a n d I f o u n d M a j o r 
L e a g u e B a s e b a l l ' s r e s p o n s e t o 
i n c o r r e c t c o m m e n t s , a r e n ' t w e 
n e x t ? I u n d e r s t a n d t h a t M L B is a 
p r i v a t e o r g a n i z a t i o n a n d c a n d o 
w h a t e v e r it w a n t s w i t h its p l a y e r s 
a n d e m p l o y e e s , b u t I find the l a rge 
i n d i f f e r e n c e t o R o c k e r ' s s i t u a t i o n 
q u i t e d i s h e a r t e n i n g . 
I t h i n k the b e a u t y o f th i s f r e e d o m 
is tha t it a l l o w s e v e r y t h i n g . It a l l o w s 
u s all t o b e g e n i u s e s a n d id io t s a s 
wel l . A n y res t r ic t ion to that f r e e d o m 
is a th rea t to e v e r y o n e l i v ing in th i s 
c o u n t r y . H a v i n g R o c k e r u n d e r g o a 
p s y c h o l o g i c a l e v a l u a t i o n is a f o r e -
s h a d o w i n g o f t h i n g s to c o m e . H o w 
long b e f o r e e a c h o f u s m i g h t b e sub-
j e c t to s u c h s c r u t i n y ? P e r h a p s I 
s h o u l d g i v e m y s e l f o v e r to H o p e ' s 
p s y c h o l o g y d e p a r t m e n t t o m o r r o w , 
j u s t f o r w r i t i n g this l e t t e r ; j u s t fo r 
t a k i n g a d v a n t a g e o f m y p e r s o n a l 
f r e e d o m s . S o u n d r id icu lous , d o e s n ' t 
i t? 
James R. Schirmer (M)l) 
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Andrew Lotz 
Because you felt like it 
Y o u m a y I h i n k l h a l t h e r a d i o 
l o w e r o n i h c l o p o f i h c D c W i u 
C c n l c r is f o r W T H S . 
If s o , y o u a r e s o r e l y m i s -
l a k e n . In l a d , ils p u r p o s e is far-
m o r e d e v i o u s . 
T h e m e l a l l o w e r is h o o k e d 
d i r e e l l y l o a s e r i o u s o f l a r g e a n d 
e o m p l e x m a c h i n e s in i h e b o w e l s 
o f i h e a d m i n i s l r a l i v e o f f i c e s , 
m a c h i n e s w h i c h g e n e r a t e w a v e s 
w i i h s p e c i f i c f r e q u e n c i e s l h a l 
i h e a d m i n i s l r a l i o n u s e s l o 
c o n l r o l o u r m i n d s . E a c h m i n u t e , 
p o w e r f u l m i n d - c o n l r o l r a y s a r e 
e m i u i n g f r o m l h a l l o w e r , 
m a k i n g i h e s l u d e n l b o d y d o a n d 
b e l i e v e h o r r i b l e t h i n g s l i k e t h e r e 
is n o t u n n e l s y s t e m o r t h a t i h e r e 
r e a l l y a r e p l e n t y o f p a r k i n g 
s p a c e s b u t t h e r e : w e j u s t h a v e t o 
l o o k h a r d e r . 
A t l e a s t t h a t ' s w h a t I te l l 
p e o p l e w h e n t h e y a s k a b o u t t h e 
t i n f o i l . I s a y t h a t m y r o o m m a t e 
a n d 1 c o v e r e d t h e w a l l s o f o u r 
r o o m e n l i r e l y w i t h t i n f o i l a n d 
d u e l t a p e t o b l o c k t h e m i n d 
c o n l r o l r a y s f r o m b r a i n w a s h i n g 
u s a s w e s l e e p . 
A c t u a l l y , w e a p p l i e d t h e s i x 
r o l l s o f a l u m i n u m f o i l t o o u r 
w a l l s b e c a u s e w e h a d n o t h i n g l o 
d o t h e first f e w d a y s b e f o r e 
c l a s s . It l o o k a b o u t five h o u r s , 
a n d l e f t u s w i t h a r o o m t h a t 
s m e l l s s l i g h t l y o f a d h e s i v e , 
r e f l e c t s i h e l a m p l i g h t , a n d 
c r i n k l e s in t h e b r e e z e w h e n t h e 
w i n d o w i s o p e n . 
A n d l o m e , i h a t ' s a n i m p o r t a n t 
p a r t o f c o l l e g e l i f e : t h i s is i h e 
l i m e w h e n w e a r e se t t o p u r s u e 
m o n u m e n t a l u n d e r t a k i n g s f o r n o 
o t h e r r e a s o n t h a n ' "we f e l l l i ke 
i t . " 
C o l l e g e is t h e t i m e t o b u i l d 
l h a l 6 - f o o t h o u s e o u t o f p l a y i n g 
c a r d s , o r h a v e a c o n t e s t l o s e e 
w h o c a n u s e t h e p i c k - u p l i n e 
" c o m e h e r e o f t e n ? " i h e m o s t 
l i m e s o n s t u d e n t s in t h e d i n i n g 
h a l l . 
R e m e m b e r s e e i n g m o v i e s o f 
c o l l e g e in o u r p a r e n t ' s d a y s ? 
T h e y h a d i h i n g s l i k e g o l d f i s h 
s w a l l o w i n g c o n t e s t s a n d p a c k i n g 
p h o n e b o o t h s . W h e r e d i d t h a t 
s p i r i t g o ? 
E v e r y o n e is r u s h i n g a r o u n d 
s a y i n g " I ' v e g o t s o m u c h l o d o . 
M y l i f e i s s o s t r e s s f u l . I c a n ' t g e l 
il all d o n e . " W e h a v e i h e r e s t o f 
o u r l i v e s lo d o t h a t . T h e w o r l d 
w i l l g l a d l y fill o u r a d u l l l i v e s 
w i t h p r e s s u r e s a n d d e a d l i n e s 
a n d i h e n e e d f o r a 2 7 - h o u r d a y . 
B u t l i f e w i l l b e m o r e s t i n g y 
w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o h a v e a 
l i l l l e d i s p o s a b l e t i m e , w h i l e 
v b e i n g s u r r o u n d e d by p e o p l e 
w h o h a v e e q u a l a m o u n t s o f 
t i m e o n i h e i r h a n d s . E n o u g h 
l i m e t o d o w h a t c o l l e g e s t u d e n t s 
d o b e s l : d o i n g t h e i n e x p l i c a b l e . 
B l o w u p y o u r c o m p u l e r , 
j u m p o u t i h e s e c o n d f l o o r 
w i n d o w o n t o a p i l e o f m a t -
t r e s s e s , l a k e a r o a d t r i p l o H e l l , 
M i c h , f o r t h e s h e e r r e a s o n y o u 
w a n t t o g e t a p i c t u r e o f y o u r s e l f 
n e x t l o a s i g n t h a t s a y s " W e l -
c o m e t o H e l l . " 
S l o p w o r r y i n g a b o u t t h e 
e x p l a n a t i o n s . T h e r e d o e s n ' t 
n e e d t o b e a m e t h o d l o y o u r 
m a d n e s s , j u s t t h e s h e e r d e s i r e t o 
d o t h e t h i n g t h a t y o u ' r e d o i n g . 
T h i s i s o n e of t h e las t l i m e s in 
y o u r l i f e w h e n y o u ' l l b e f r e e t o 
i n v e s t c o u n t l e s s h o u r s a n d 
d o l l a r s in s o m e t h i n g n o o n e e l s e 
u n d e r s t a n d s . A n d w h e n i t ' s all 
s a i d a n d d o n e , m a y b e y o u ' l l 
c o m e o u t w i t h s o m e t h i n g t h a t 
w a s w o r t h y o u r w h i l e a f t e r a l l . 
T a k e t h e t i n f o i l r o o m f o r 
e x a m p l e . I h e a r d t h e o t h e r d a y 
l h a l a lo l o f p e o p l e s u f f e r 
d e p r e s s i o n w h e n t h e s k y is 
o v e r c a s t f o r a t w o t o t h r e e 
w e e k s s t r a i g h t ( w h i c h h a p p e n s 
w a y l o o m u c h h e r e in H o l l a n d 
a s f a r a s I ' m c o n c e r n e d ) . W h e n 
p e o p l e g o l o c o u n s e l o r s a n d 
p s y c h o l o g i s t s t o b e t r e a t e d f o r 
t h i s c l o u d - c o v e r d e p r e s s i o n , t h e 
c o u n s e l o r s o f t e n p u t t h e p a t i e n t 
in a r o o m c o v e r e d in , y o u 
g u e s s e d it , t i n f o i l . S u p p o s e d l y il 
r e l i e v e s d e p r e s s i o n f r o m n o t 
s e e i n g t h e s u n . 
S o m a y b e m y r o o m m a t e ' s 
a n d m y " b e c a u s e w e fe l t l i ke i t " 
p r o j e c t d o e s h a v e a g o o d 
e x p l a n a t i o n . M a y b e l h a l i n t e n t 
h a d b e e n u n d e r l y i n g t h e p r o j e c t 
t h e e n t i r e t i m e . S o m y a d v i c e t o 
y o u o n t h i s u n d o u b t e d l y c l o u d -
c o v e r e d d a y is t o t a c k l e t h o s e 
u n b e l i e v a b l e a n d o d d p r o j e c t s 
n o w . a n d let y o u r r e a s o n i n g s o r t 
i t s e l f o u l la te r . 
A n d v i s i t m y a n t i - d e p r e s s i o n 
t i n f o i l r o o m . I t ' s o n l y $ 3 0 a n 
h o u r f o r t h e t r e a t m e n t s e s s i o n 
d e s i g n e d l o l a k e y o u r m i d -
w i n t e r b l u e s a w a y . 
C h a s i n g a f t e r b u t t e r f l i e s 
Top Ten Reasons to Listen to the 
Hazard County All-Stars on WTHS 89.9 
1 0 . W h a t e l s e a r e y o u d o i n g o n M o n d a y s b e t w e e n 2 a n d 4? 
9 . T h e y h a v e a w e a t h e r c h o p p e r . 
8 . T h e i r g u r a n t e e : a t l e a s t o n e Z y d e c o s o n g e v e r y s h o w . 
7 . j a n e s v o i c e is h u s k y - m m m m m m 
6 . T h e y c a n ' t h e l p s p i t t i n g b l o o d o n t h e c a r p e t . 
5. F o u r w o r d s : M a s t e r N i n j a T h e m e S o n g . 
4 . Spec ia l g u e s t R i c h a r d N i x o n a l w a y s b r i n g s a s m i l e . 
3. It's t h e s h o w t h o s e W a s h i n g t o n f a t c a t s d o n ' t w a n t y o u t o h e a r ! 
2 . A n d r e w h a s h y p o c h o n d r i a . Ca l l in a r u b e l l a s c a r e . 
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• Hope Professor 
Blankespoor's travels 
to China culminate in 
Peale Science Center 
exhibition. 
KURX KOEMLER 
staff reporter 
N e s t l e d in t h e w a r m c o n f i n e s o f 
t h e P e a l e S c i e n c e C e n l e r l i e s a l o n e 
r e m n a n t o f s p r i n g in t h e d e p t h s o f 
w i n t e r . 
T h i s is n o t a r e m n a n l o f a s p r i n g 
in H o l l a n d , M i c h . , b u t o f o n e h a l f -
w a y a c r o s s t h e g l o b e in m a i n l a n d 
C h i n a . 
A c o l o r f u l a s s o r t m e n t o f r o u g h l y 
100 d i f f e r e n t s p e c i e s o f b u t t e r f l i e s 
n a t i v e t o s o u t h w e s t e r n C h i n a ' s 
Y u n n a n P r o v i n c e , n e a r i h e b o r d e r 
w i t h L a o s a n d t h e c i t y o f K u n m i n g , 
is t h e f r u i t o f P r o f e s s o r H a r v e y 
B l a n k e s p o o r ' s l a b o r . 
" T h e e x h i b i t is s p e c i a l b e c a u s e 
p e o p l e f r o m t h e U . S . r a r e l y s e e b u t -
t e r f l i e s f r o m T h e P e o p l e ' s R e p u b -
l ic o f C h i n a , " B l a n k e s p o o r s a i d . " I f 
I h a d n o t g o n e t h e r e t o t e a c h a n d t o 
t r a v e l , it is l i k e l y l h a l w e w o u l d n o t 
h a v e h a d t h e b u t t e r f l i e s . " 
T h e b u t t e r f l y e x h i b i t is l o c a t e d o n 
t h e n o r t h e n d o f t h e first f l o o r o f 
t h e P e a l e S c i e n c e C e n t e r . 
B l a n k e s p o o r i r a v e l e d t o C h i n a 
l a s t s u m m e r t o c o l l e c t i h e b u t t e r -
flies. 
" I h a d t o g e t p e r m i s s i o n f r o m s e v -
e ra l g o v e r n m e n t a g e n c i e s . It w a s 
m u c h e a s i e r f o r m e ( l o o b t a i n p e r -
m i t s ) b e c a u s e I w o r k e d t h r o u g h a n 
E n t o m o l o g i s t ( o n e w h o s t u d i e s in-
s e c t s ) a n d L c p i d o p t e r i s t ( o n e w h o 
s t u d i e s b u t t e r f l i e s a n d m o t h s ) w h o 
is f r o m t h e B i o l o g y D e p a r t m e n t a t 
S h a n d o n i z U n i v e r s i t y , " 
r o v v 
t O v v V v * I - o p i c l o p t o r a n s o r 
( h i n a 
^ ^ ^ ' v 
xr 
Anchor photo by Jen Bodine 
T H E M O N A R C H OF PEALE: Professor 
Harvey Blankespoor, shown pictured in front of the collection of 
butterflies currently held in the Peale Science Center. 
B l a n k e s p o o r s a i d . " I h a v e t a u g h t a t 
i h e U n i v e r s i t y o n t w o o c c a s i o n s . " 
D e s p i t e th i s B l a n k e s p o o r st i l l h a d 
d i f f i c u l t y c o l l e c t i n g h i s s a m p l e s . 
" O r i g i n a l l y , I w e n t t o t h a t 
a r e a t o c o l l e c t b u t t e r f l i e s , " s a i d 
B l a n k e s p o o r . " I h a d t h e n e c e s s a r y 
p e r m i t s ; h o w e v e r , t h e o f f i c i a l s o f 
t h e p r o v i n c e h a d a v e s t e d i n t e r e s t 
in n o t p r o v i d i n g t h e i n f o r m a t i o n , 
t r a n s p o r t a l i o n , e t c . t o t h e a r e a s 
w h e r e t h e b u t t e r f l i e s o c c u r n a t u -
r a l l y . I n o t h e r w o r d s t h e y w o u l d 
h a v e p r e f e r r e d to h a v e m e b u y t h e m 
a n d n o t c o l l e c t t h e m o n m y o w n . " 
B e c a u s e C h i n e s e l a b o r is i n e x -
p e n s i v e , s o m e g o v e r n m e n t a n d p r i -
v a t e a g e n c i e s h a v e b e g u n r e a r i n g 
t h e b u t t e r f l i e s f o r c o m m e r c i a l p u r -
p o s e s . M o s t o f t h e b u t t e r f l i e s o n 
e x h i b i t w e r e r e a r e d in b u t t e r f l y g a r -
d e n s . 
" S o m u c h o f Ihe P e o p l e ' s R e p u b -
l ic o f C h i n a is s o b a d , e n v i r o n m e n - . 
t a l l y s p e a k i n g , t h a t t h e h a b i t a t f o r 
n a t u r a l l y o c c u r r i n g b u t t e r f l i e s h a s 
n e a r l y d i s a p p e a r e d , " B l a n k e s p o o r 
s a i d . 
A f t e r c o l l e c t i n g t h e b u t t e r f l i e s 
t h e y w e r e t r a n s p o r t e d l o t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d p r e p a r e d f o r e x h i b i t . T h e 
b u t t e r f l i e s w e r e p l a c e d in t r i a n g u -
l a r e n v e l o p e s m a d e f r o m n e w s p a -
p e r a n d k e p t d r y . 
T h e b u t t e r f l i e s w e r e m o u n t e d p r i -
m a r i l y b y C a s e y P o r t e r ( ' 0 0 ) , w h o 
h a s b e e n w o r k i n g in B l a n k e s p o o r ' s 
l a b o r a t o r y f o r a y e a r o r s o . 
" T h e r e is a s t a n d a r d p r o c e d u r e o f 
l i f t i n g t h e f o r e w i n g s u p un t i l the 
b o t t o m o f t h e w i n g i s p e r p e n d i c u -
l a r l o t h e l o n g i t u d i n a l a x i s o f t h e 
b o d y o f t h e b u t t e r f l y , " B l a n k e s p o o r 
s a i d . " T h e l o w e r w i n g s a r e b r o u g h t 
u p l o m a t c h t h e u p p e r o n e s . T h e 
w i n g s , in t h i s p o s i t i o n , a r e d r i e d in 
a s p e c i a l i n c u b a t o r f o r s e v e r a l 
d a y s . " 
Hei fer Pro jec t raises funds 
KATE VAN KRIMPEN 
ad representitive 
A p a i r o f a n i m a l s is a n i n v a l u -
a b l e g i f t t o m a n y in t h e w o r l d . 
T h e H e i f e r P r o j e c t is a n e f f o r t t o 
p r o v i d e n e e d y f a m i l i e s w i t h d o n a -
t i o n s t h a t w i l l i m p a c t l i v e s . 
H o p e C o l l e g e h a s c o m m i t t e d t o 
a g o a l o f $ 5 , 0 0 0 , w h i c h i s t h e 
a m o u n t n e e d e d f o r a d o n a t i o n 
c a l l e d t h e G i f t A r k . 
If H o p e a t t a i n s th i s g o a l by M a r c h 
14, 31 f a m i l i e s a r o u n d t h e w o r l d 
w i l l r e c e i v e a m a l e a n d f e m a l e a n i -
m a l . T h e a n i m a l s a r e g i v e n in p a i r s 
s o t h e y w i l l r e p r o d u c e . 
" $ 5 , 0 0 0 i s d e f i n i t e l y a g o a l t h a t 
c a n b e a t t a i n e d , " s a i d s l u d e n l c o o r -
d i n a t o r L a u r e n P i o t r o w s k i ( ' 0 1 ) . 
E v e n if t h e g o a l is n o t a c h i e v e d , 
i h e m o n e y r a i s e d w o u l d st i l l g o t o 
t h e H e i f e r P r o j e c t , h o w e v e r , it 
w o u l d n o t be c o n s i d e r e d a G i f t A r k . 
" T h e r e a r e 3 , 0 0 0 s t u d e n t s o n t h i s 
c a m p u s . I t ' s a s i m p l e $ 1 . 6 0 t h a t w e 
w o u l d n e e d l o g i v e , " s a i d K r i s 
T a r k i e w i c z ( " 0 1 ) , w h o is h e l p i n g 
w i t h t h e H e i f e r p r o j e c t . 
In a n e f f o r t l o d r a w in d o n a t i o n s , 
a b e n e f i t c o n c e r t w a s h e l d o n F r i -
d a y , J a n 14. B a n d s L i k e - M i n d c d 
a n d p a i s l e y d A v e p e r f o r m e d a t t h e 
K n i c k e r b o c k e r . 
T h e c o n c e r t a l o n e r a i s e d $ 1 , 7 0 0 
t o g o t o w a r d t h e H e i f e r P r o j e c t . 
" T h i s i s d e f i n i t e l y a g r o u p e f f o r t . 
I t ' s r e a l l y n e a t l o s e e e v e r y t h i n g 
c o m i n g t o g e t h e r , " P i o t r o w s k i s a i d . 
H o p e C o l l e g e ' s i n v o l v e m e n t w i t h 
t h e H e i f e r P r o j e c t o r i g i n a t e d l a s t 
y e a r 
t h r o u g h a 
S p r i n g 
M a s s a -
c h u s e t t s . 
w e n t t o a 
w h e r e the 
H e i f e r 
p r o j e c t 
T H E G IV ING ARK 
a c t u a l l y r a i s e s t h e a n i m a l s , " s a i d 
C a r r i e L o w e ( 4 0 1 ) , w h o w e n t t o 
R u t l a n d , M a s s . " I w a s v e r y i m -
p r e s s e d ; I h a d n e v e r h e a r d o f h e l p -
i n g t h e h u n g r y in tha t w a y . " 
T h r o u g h o u t t h e w e e k , L o w e s a i d , 
" W e h e l p e d l a k e c a r e o f t h e a n i -
m a l s , b u l w e a l s o l e a r n e d a lo l a b o u t 
h e l p i n g t h e h u n g r y a r o u n d t h e 
w o r l d . I w a s r e a l l y h i t by t h e p r o b -
l e m o f w o r l d h u n g e r . " 
W h e n t h e g r o u p r e t u r n e d , s e v e r a l 
s t u d e n t s t a l k e d a b o u t h o w t h e y 
c o u l d c o n t i n u e l o h e l p t h e H e i f e r 
p r o j e c t c a u s e . 
" I d i d n ' t k n o w if a n y t h i n g w o u l d 
c o m e o f it a t H o p e C o l l e g e . W h e n I 
h e a r d tha t t h e K c p p e l H o u s e w a s 
g o i n g t o s u p p o r t t h e H e i f e r p r o j e c t 
t h i s y e a r , I w a s s o e x c i t e d , " s a i d 
L o w e . " H o p e C o l l e g e h a s a b s o -
l u t e l y i n c r e d i b l e p e o p l e , a n d G o d 
h a s r e a l l y 
b l e s s e d t h i s 
p l a c e . " 
N o t o n l y 
d o e s e a c h 
f a m i l y r e -
c e i v e a p a i r 
o f a n i m a l s , 
t h e y a l s o 
g a i n t h e 
e d u c a t i o n 
t h a t g o e s 
a l o n g w i t h 
t h e n e w r e -
s p o n s i b i l i t i e s . 
T h e f a m i l i e s w i l l l e a r n h o w t o 
p r o p e r l y c a r e f o r t h e i r n e w a n i m a l s , 
a s w e l l a s h o w t o b e n e f i t i h e m o s t 
f r o m t h e i r n e w a s s e t s . 
O r g a n i z e r s o f t h e p r o j e c t s t r e s s 
l h a l b e y o n d t h e a c t u a l a n i m a l s 
g i v e n , t h e f a m i l i e s a l s o g a i n a s e n s e 
o f s e l f - w o r t h , i n d e p e n d e n c e , a n d re-
s p o n s i b i l i t y . 
T h e f i r s t b o r n a n i m a l w i l l b e 
g i v e n a w a y t o s o m e o n e e l s e in t h e 
c o m m u n i t y , s o t h a t t h e g i f t m a y be 
p a s s e d a l o n g f o r y e a r s l o c o m e . 
If a n y o n e is i n t e r e s t e d in b e i n g 
i n v o l v e d w i l h t h e H e i f e r P r o j e c t , 
c a l l P i o t r o w s k i a t 3 9 5 - 6 9 3 5 . 
S p o t l i g h t the Anchor January I 9 , 2 0 0 0 
A r e a bowling alley a H o p e t rad i t ion 
• Intramurals 
and Kinesiology 
classes help nurture 
Hope's relationship 
with the Holland 
Bowling Center. 
ANDREW LOTZ. 
spotlight editor 
Ten p i n s d r o p in to p l a c e o n ihe 
sh in ing f loor . S u d d e n l y , t h u n d e r - a 
ball ro l l s d o w n ihe l ane and sca l -
lers ihe p i n s wi th a c r a s h . Ju s l as ii 
began , ihe p r o c e s s slarls o n c e m o r e . 
T h e s e are ihe d a y s o f i he Ho l l and 
B o w l i n g C e n l e r : i he c y c l e of p i n s 
a n d c u s t o m e r s , r e n t a l s h o e s a n d 
l eague n i g h l s . A n d in t h i s s i e a d y 
r h y l h m of l i f e in ihe l ane s . H o p e 
C o l l e g e p l a y s a par i . T h e H o l l a n d 
B o w l i n g C e n l e r h a s b e e n a f i x t u r e 
in H o l l a n d for 
a l m o s t 7 5 
yea r s , a n d ils 
r e l a t i o n s h i p 
w i t h H o p e 
C o l l e g e h a s 
g r o w n s ign i f l -
e a m ly o v e r 
lhat t ime . 
L o c a t e d d o w n t o w n at 9 i h S t r ee t 
a n d C e n t r a l A v e n u e , t he H o l l a n d 
B o w l i n g Cen le r . a n d ils o w n e r , J u d y 
Rees l , h a v e seen a lot of H o p e s lu-
d e n l s d o n ihe ren la l s h o e s a n d rol l 
ihe ba l l s . 
Rees l , w h o s e f a t h e r b o u g h t t he 
b o w l i n g c e n l e r in 1950, g e l s j o y 
f r o m s e e i n g H o p e s t u d e n t s in i he 
m i x of he r c u s t o m e r s . 
" I l ' s a l w a y s a p l easu re lo see the i r 
p l e a s u r e , I d l i n g o f f s t e a m , a n d s o -
c i a l i z i n g , " R e e s l sa id . " T h e r e m u s t 
be a c a t c h wi lh H o p e s t u d e n t s be-
c a u s e t h e y ' r e a l w a y s so n i c e . " 
H o p e ' s r e l a t i onsh ip wi lh ihe H o l -
l a n d B o w l i n g C e n l e r h a s b e e n 
g r o w i n g o v e r i he y e a r s . T h e or ig i -
na l D e W i l t C e n l e r h a d i l s o w n 
b o w l i n g a l ley , o p e r a t e d by ihe S iu -
d e n l A c t i v i t i e s C o m m i t t e e o v e r ihe 
w e e k e n d s . T h e a l ley , w h i c h had a 
f e w lanes , w a s an o lde r m o d e l of 
e q u i p m e n t w h e r e ihe p l aye r s h a d lo 
wa lk d o w n t o ihe e n d of ihe lanes 
a f l e r e v e r y f r a m e lo sel ihe p ins by 
h a n d . 
B u i on M a y 1, 1 9 8 0 , i he Van 
R a a l t e b u i l d i n g , w h i c h h o u s e d ihe 
b o o k s t o r e a n d a d m i n i s t r a t i v e o f -
f i c e s , b u r n e d lo t he g r o u n d . T h e 
c o l l e g e n e e d e d lo m a k e s p a c e for 
i he b o o k s t o r e , w h i c h m o v e d in lo 
Ihe spo t w h e r e t he b o w l i n g a l l e y s 
used lo be, and s u d d e n l y . H o p e w a s 
le f t w i t h o u t its o w n al ley, c a u s i n g 
m o r e s t u d e n t s to l eave c a m p u s to 
b o w l . 
T h e j na tura l c h o i c e 
w a s i he H o l -
l a n d B o w l -
i n g C e n l e r , Va^cy 
b e c a u s e il is 
o n l y a f e w 
b l o c k s f r o m 
c a m p u s . 
In i h e 
ea r ly 1990s, 
ihe p r o x i m i t y of ihe H o l l a n d B o w l -
ing C e n l e c p a i d o f f o n c e a g a i n , 
w h e n H o p e w a s l o o k i n g f o r a h o m e 
f o r a b o w l i n g c l a s s in i he K i n e s i o l -
o g y d e p a r t m e n t . 
P r o f e s s o r K a r l a W o l l e r s has been 
t e a c h i n g s t u d e n t s l o b o w l e a c h 
s p r i n g s e m e s t e r f o r 10 years . 
" T h e y ' v e a l w a y s t r e a t e d us s o 
we l l , " Wol l e r s sa id , e x p l a i n i n g w h y 
s h e c o n t i n u e s her c l a s s s e s s i o n s at 
H o l l a n d B o w l i n g C e n l e r . 
W o l l e r s ' c l a s s g e l s lo s e e a s i d e 
of i he H o l l a n d B o w l i n g C e n l e r lha t 
no t m a n y p e o p l e s ee : a b e h i n d - l h e -
s c e n e s l ook . S t u d e n t s h a v e the op-
por tun i ty lo s e e h o w the p in - se t t i ng 
m a c h i n e s w o r k , h o w the ball re turn 
o p e r a t e s , a n d h o w the l a n e s o u r 
w a x e d . 
" S t u d e n t s ge t lo s e e all the spe -
c i f i c s , " W o l l e r s sa id . " T h a i ' s s tu f f 
that they d o n ' t h a v e lo d o . T h e y g o 
the ex t ra m i l e . " 
A p p r e c i a t i o n is s h a r e d by t h e 
H o l l a n d B o w l i n g C e n t e r s t a f f a s 
we l l . 
" T h e b o w l i n g c l a s se s a r e a l w a y s 
w e l c o m e h e r e , " R e e s l sa id . 
A b o u t 10 y e a r s a g o , H o p e C o l -
l ege e s l a b l i s h e d a n o t h e r l ink wi th 
ihe H o l l a n d B o w l i n g C e n l e r in t he 
f o r m of i n t r amura l s p o r l s . I n t r a m u -
ral d i r e c t o r A n n e I rw in d e c i d e d lo 
o r g a n i z e c o e d b o w l i n g t e a m s as a 
par t of the n o n - v a r s i t y s p o r l s p ro -
g r a m . 
" B o w l i n g is an a l l e rna l i ve s p o r t 
t o t he b a s k e t b a l l a n d foo tba l l m e n -
lality, a n d s t u d e n t s l ike t h a t , " I rw in 
sa id . 
H o l l a n d B o w l i n g C e n l e r w a s t he 
o b v i o u s c h o i c e for t he l eague , be-
c a u s e of i t ' s p r o x i m i t y 
a n d t h e d i s c o u n t r a l e 
g i v e n lo i n t r a m u r a l pa r -
t i c i p a n t s . A l t h o u g h il 
cos t s m o n e y , s t u d e n t s are 
c o n t i n u a l l y w i l l i n g l o 
p a y the p r i c e l o be in-
v o l v e d . 
" B o w l i n g is a n e a t 
s p o r t , " I rwin sa id . "It al-
l o w s y o u to b e s o c i a l . 
You ge l to sit a n d t a lk , 
a n d i t ' s a l s o c o m p e t i -
t i v e . " 
W i t h all t he ac t i v i t i e s 
h e l d the re , as we l l a s t he 
s t u d e n t s w h o g o b o w l i n g 
on their o w n , the H o l l a n d 
B o w l i n g C e n l e r h a s bui l t 
a subs l an l i ve r e l a t i onsh ip 
wi lh H o p e C o l l e g e . ^ 
" W e h a v e a g o o d re la-
t i o n s h i p , " s a i d R e e s l , 
t a l k i n g a b o u t h e r c o n t a c t 
w i l h H o p e . " W e ge l a lot 
of s a t i s f ac t i on in m a k i n g 
th i s a t m o s p h e r e . I t ' s o u r 
o w n w a y of i n f l u e n c i n g 
y o u n g l i v e s . " 
FORGET A B O U T 
IT D U D E , LET'S 
ROLL: Jeff McDonough, a 
Zeeland resident, takes his turn 
at Holland Bowling Center^ 
which is popular with both 
Hope and community bowlers. 
Anchor photo by Jen 
Bodine 
-V 
Anchor photo by Jen Bodine 
7 - I O SfyL.lTzJeffVredeveldya 
Zeeland resident, completes his delivery. 
The Holland Bowling Center not only 
has open bowling, but is also home to 
league involvement in the sport. 
:\ |\ 
We're a textbook example 
of why the 
Internet is so handy. 
W e realize we don'f have to waste your time explaining the virtues of the Internet. Let's just say that at VarsityBooks.com 
we've made the most of it. Not on fy can you save up to 4 0 % on your textbooks, but you'll also receive them in just one to three business days. 
All on a W e b site that's completely reliable and secure. W h a t more do you need to know? 
Savings of, distributor s suggested price Bwoks deUwOd « rc more three bua-tness days Soma tesUiciions apply S«» rw devils. 
SAVE U P T O 4 0 % O N T E X T B O O K S . Varsity Books . c o m 
lanuary I 9. 2000 the Anchor I ntermission 
Music professor t o pe r f o rm at Carnegie Hal l 
SARA E LAMERS 
staff reporter 
P i a n i s i J u n O k a d a , p r o f e s s o r o f 
m u s i c , h a s l e a r n e d l h a l b e i n g s e c -
o n d c h o i c e s o m e t i m e s p a y s o f f . 
O k a d a w a s c h o s e n l o p e r f o r m in 
i h e W e i l l R e c i l a l H a l l ai C a r n e g i e 
H a l l in N e w Y o r k a f l e r a n o t h e r m u -
s i c i a n c a n c e l e d h i s p e r f o r m a n c e . • 
'*1 w a s c h o s e n a s a r e s u l l o l a 
c o m p e l i i i o n c a l l e d " P r o M u s i c i s . ' I 
w o n 11 y e a r s a g o , " O k a d a s a i d . 
" T h e c o m p e l i i i o n a l w a y s r e m e m -
b e r s p a s l w i n n e r s a n d l i k e s lo h e l p 
p r o m o t e i h e m w h e n e v e r t h e y c a n . 
T h i s c a m e a s a b i g s u r p r i s e l o m e 
a n d w a s n o t a n i n v i t a t i o n I e x -
p e c l e d . " 
T h e p e r f o r m a n c e w i l l l a k e p l a c e 
o n W e d n e s d a y . J a n . 2 6 . a n d w i l l 
a l s o f e a l u r e s a x o p h o n i s t - J o s e p h 
L u l l o l T . p r o f e s s o r o f m u s i c a l 
M i c h i g a n S l a t e U n i v e r s i t y . O k a d a 
h a s p e r f o r m e d w i t h L u l l o l T s e v e r a l 
d i f f e r e n t l i m e s s i n c e t h e y w e r e 
m u s i c s t u d e n t s . 
" L u l l o l T a n d I p e r f o r m e d t o g e t h e r 
d u r i n g t h e P r o M u s i c i s c o m p e t i t i o n 
a n d I a l w a y s e n j o y t h e c h a n c e l o 
w o r k w i t h h i m , " O k a d a s a i d . " T h e 
w o r k s f e a t u r e d w i l l b e o f c o n t e m -
p o r a r y c l a s s i c a l s a x o p h o n e r e p e r -
t o i r e . " 
A m o n g t h e p i e c e s i n c l u d e d a r e 
" T a b l e a u x d e P r o v e n c e " by P a u l e 
M a u r i c e , " S o n a l e " b y E d i s o n 
D e n i s o v , a n d " S i x R o m a n i a 
D a n c e s " by B e l a B a r l o k . 
T h e B a r l o k p i e c e w a s w r i t t e n lo 
b e p e r f o r m e d o n l y b y p i a n o , b u t 
L u l l o l T t r a n s c r i b e d t h e m u s i c f o r 
b o t h p i a n o a n d s a x o p h o n e . 
A c o n c e r t p r e v i e w i n g t h e s e 
w o r k s l o o k p l a c e o n S u n d a y , J a n . 
16 a t H o p e C o l l e g e . O k a d a c o n s i d -
e r e d t h i s a n o p p o r t u n i t y f o r i h e 
H o p e c o m m u n i t y t o h e a r t h e p i e c e s 
w i t h o u t t r a v e l i n g l o N e w Y o r k . 
" F r o m o u r s t a n d p o i n t , i h e a u d i -
e n c e w a s v e r y a p p r e c i a t i v e a n d t h e 
c o n c e r t s e e m e d w e l l - r e c e i v e d , " 
O k a d a s a i d . " I t w a s a c h a n c e f o r 
u s , a s p e r f o r m e r s , l o p r a c t i c e f o r t h e 
u p c o m i n g s h o w a n d s e e - w h a t w e 
n e e d e d l o d o b e l t e r o n . " 
T h e c o n c e r t f e a t u r e d t h e p r e -
m i e r e o f a p i e c e c a l l e d " S t r a y h o r n . " 
c o m p o s e d b y C h a r l e s R u g g i e r o , 
p r o f e s s o r o f m u s i c a l M i c h i g a n 
S t a l e U n i v e r s i t y . O k a d a a n d L u l l o l T 
a l s o p e r f o r m e d a j a z z p i e c e c a l l e d 
/Anchor photo by Jen Bodine 
T R I A L R U N : Hope music professor, Jun Okada, performed a concert last Sunday, with 
saxophonist Joseph Lulloff They will he performing at Carnegie Hall in New York later this month. 
" I n t e r p l a y " t h a t R u g g i e r o c o m -
p o s e d f o r t h e m in 1 9 8 8 . 
" S i n c e I a m a c l a s s i c a l p e r f o r m e r , 
R u g g i e r o w r o t e o u t all o f t h e n o t e s 
l o t h e p i e c e s o t h a t I d i d n o t h a v e 
l o d o i m p r o v , a s is u s u a l l y d o n e 
w i t h j a z z p i e c e s , " O k a d a s a i d . 
F o r i h o s e t h a t m i s s e d t h e J a n . 16 
p e r f o r m a n c e . O k a d a w i l l p e r f o r m 
" I n l e r p l a y " a g a i n o n S u n d a y , J a n . 
3 0 w i t h s a x o p h o n i s t E r i c L a u , a d -
j u n c t p r o f e s s o r o f m u s i c . 
" I t w i l l b e i n t e r e s t i n g l o s e e t h e 
d i f f e r e n c e b e t w e e n i h e i w o s a x o -
p h o n i s t s on t h i s p i e c e , " O k a d a s a i d . 
T h i s c o n c e r t w i l l b e h e l d in 
W i c h e r s A u d i t o r i u m a t 4 p . m a n d 
i h e r e is n o a d m i s s i o n . 
O k a d a c o n s i d e r s I h e s e c o n c e r t s 
o p p o r t u n i t i e s l o h e a r n e w w o r k s . 
" I a l w a y s t r y l o p r o m o t e n e w 
m u s i c , " s h e s a i d . " I w a n t e v e r y o n e 
t o s e e t h a t w e s e e k t o h a v e f u n a n d 
m a k e g r e a t m u s i c . " 
P R E M O N I T I O N S 
Mail Cook 
F r o m Cavemen t o Vegas 
F o r a b r i e f p e r i o d of h i s t o r y , 
t h e r e w a s o n l y o n e s t y l e ol 
p a i n t i n g . T h i s c o u l d b e r e f e r r e d 
l o a s t h e " B e r r i e s S m e a r e d o n 
t h e C a v e W a l l S c h o o l o f A r t . " 
M u s i c o f t h a i l i m e p e r i o d 
w a s a l s o v e r y s i m i l a r : r o c k s 
b a n g e d a g a i n s t o t h e r r o c k s . 
L i t e r a t u r e a n d t h e a t r e c o n s i s t e d 
o f O g a n i m a t e d l y r e c n a c t i n g 
h i s l a t e s t m a m m o t h h u n t t o h i s 
b u d d y T h a g . T h e f u t u r e w a s 
b r i g h t f o r t h e s e p r i m i t i v e 
a r t i s t s ; c r i t i c s w e r e v e r y f e w 
a n d f a r b e t w e e n . 
T h e ar t w o r l d h a s c o m e a 
l o n g w a y s i n c e i t s p r e h i s t o r i c 
b e g i n n i n g s . C a v e p a i n t i n g s 
h a v e g i v e n w; jy l o the S i s l i n e 
C h a p e l , i m p r e s s i o n i s m , 
s u r r e a l i s m , a n d p h o t o g r a p h y . 
T h e p l e a s i n g s o u n d of r o c k o n 
r o c k h a s e v o l v e d i n t o s y m p h o -
n i e s . b a r b e r s h o p q u a r t e t s , 
r a g t i m e , a n d t h e R o l l i n g 
S t o n e s . T h e l a n g u a g e a r t s 
e n c o m p a s s e v e r y t h i n g f r o m 
" K i n g L e a r " t o " S t a r T r e k " a n d 
" T h e A e n e i d " t o " C a l v i n a n d 
H o b b e s . " 
it w o u l d s e e m t h a t t h e 
c r e a t o r s o f t h i s d i v e r s e b o d y o f 
w o r k m u s t h a v e n o t h i n g in 
c o m m o n w i t h e a c h o t h e r ; 
c e r t a i n l y n o t w i t h t h o s e i c e a g e 
i n h a b i t a n l s w h o s e v i s i o n 
s m w i u u l i h e w h o l e th in t ! . B u i , 
i h e y d o . 
E a c h a n d e v e r y a r t i s t t h a t 
e v e r l i v e d h a s t w o t h i n g s in 
c o m m o n . T h e y e a c h h a v e a 
d r e a m , a n d t h e y e a c h h a v e a 
s t o r y t o t e l l . 
S o m e d r e a m s a r c b i g g e r l h a n 
o t h e r s . S u c h w a s t h e c a s e w i t h 
J o h n K i l e . 
I m e t K i t e l a s t y e a r w h e n h e 
h i r e d m e l o p l a y t r u m p e t f o r a 
n e w m u s i c g r o u p h e w a s 
p u t t i n g t o g e t h e r . K i l e , a f o r m e r 
f o l k s i n g e r a n d h a r m o n i c a . 
t e a c h e r , h a d a d r e a m . It w a s l o 
b e F r a n k S i n a t r a . H e i d o l i z e d 
S i n a t r a . 
H e d r e s s e d l i k e S i n a t r a , in a 
p i n s t r i p e s u i t a n d a f e d o r a . H e 
t r i e d l o t a l k l i k e S i n a t r a : h e 
c a l l e d p e o p l e " c a t s . " H e w o u l d 
a l w a y s i n v i t e m e o v e r l o h i s 
" p a d " f o r m a r t i n i s . B u t h i s 
u l t i m a t e g o a l w a s t o s i n g l i k e 
S i n a t r a . 
In p u r s u i t o f t h i s d r e a m , h e 
h i r e d m e a n d a p i a n o p l a y e r , 
a n d r e c r u i t e d a f r i e n d o f h i s l o 
p l a y t h e p a r t o f D e a n M a r t i n . 
" W e ' r e g o i n g t o V e g a s , " J o h n 
w o u l d a l w a y s s a y . 
U n f o r t u n a t e l y , w e n e v e r 
m a d e it a n y f a r t h e r t h a n a g i g at 
i h e W a r m F r i e n d N u r s i n g 
H o m e in H o l l a n d . 
B u i I d o n ' t t h i n k K i l e c a r e d 
t o o m u c h , b e c a u s e f o r tha t 
s i n g l e m o m e n t , w h e n h e w a s 
c r o o n i n g " T h e L a d y is a 
T r a m p " in f r o n t o f t h e a g e d 
a u d i e n c e , h e w a s n o l o n g e r 
J o h n K i t e , a m i d d l e a g e d , 
u n e m p l o y e d f a m i l y m a n . 
F o r l h a l m o m e n t , t h r o u g h 
h i s m u s i c , h e w a s a n a r t i s t . 
H e w a s o n e s t e p c l o s e r t o h i s 
d r e a m , a n d h e f e l t a s b i g a s a 
s u p e r s l a r a s S i n a t r a e v e r w a s . 
I h a v e n ' t h e a r d f r o m K i t e 
s i n c e , b u l I ' m s u r e h e h a s 
n e v e r g i v e n u p o n h i s L a s 
V e g a s d r e a m . H e ' l l p r o b a b l y 
n e v e r g e t t h e r e , b u l n o w h e 
h a s a s t o r y . 
N o w he h a s p r e s e r v e d h i s 
o w n o b s c u r e p l a c e in t h e 
n e v e r e n d i n g s a g a o f a r l i s i l i c 
p u r s u i t ; t h e s a g a t h a t s t a r t e d 
w i t h o u r c a v e m e n t h o u s a n d s 
o f y e a r s a g o . 
T h e r e c o u l d b e h u n d r e d s o f 
d r e a m e r s l i ke K i l e in H o l -
l a n d , M i c h , a l o n e . A l s o l i k e 
K i l e , e a c h of t h e m h a s a * 
s t o r y . 
L i k e t h e e d i t o r s l h a l h a v e 
g o n e b e f o r e m e , it is m y 
m i s s i o n a s t h e n e w e d i l o r o f 
t h i s s e c l i o n l o r e p o r t t h e i r 
s t o r i e s t o y o u , b e c a u s e w h e n 
w e l e a r n a b o u t t h e d r e a m s o f 
o t h e r s , il m a y i n s p i r e o n e s o f 
o u r o w n . a n d tha t is t h e 
u l t i m a t e g o a l o f a r t . 
Classical pianist 
featured in GPS 
DAWN DODGE 
staff reporter 
F o r m a n y c h i l d p r o d i g i e s , f a m e 
is f l e e t i n g , b u l f o r c l a s s i c a l p i a n i s t 
S e r g i o T i e m p o , p r o m i s e a s a y o u n g 
c h i l d h a s b l o s s o m e d i n t o a s u c c e s s -
f u l a d u l t m u s i c a l 
c a r e e r . 
T i e m p o , 2 7 , 
w i l l b e p e r f o r m -
i n g a l H o p e C o l -
l e g e a s t h e n e x t 
e v e n t in t h e G r e a t 
P e r f o r m a n c e S e -
S.Tiempo 
tfeA*6*** J a n - 1 1 
• P B S L i v e S a t e l l i t e D i s c u s -
s i o n : R a c e C l a s s a n d H e a l t h 
1 : 3 0 l o 3 : 3 0 p . m . 
M a a s A u d i i o r i u m , 
• G o s p e l F e s t 2 0 0 0 
D i m n e n t C h a p e l 
3 : 0 0 l o 5 : 0 0 p . m . 
Jan. t t 
• F a c u l t y R e c i t a l S e r i e s : 
U n k n o w n C o m p o s e r s 
4 : 0 0 p . m , 
W i c h c r s A u d i t o r i u m 
Jan. to 
n e s . 
T h e c o n c e r t 
w i l l t a k e p l a c e in 
D i m n e n t M e m o -
r ia l C h a p e l o n F r i -
d a y , J a n . 2 1 , a l 8 
p . m . T i c k e t s w i l l 
b e a v a i l a b l e a t t h e 
d o o r . C o s t w i l l b e 
$ 1 2 . 5 0 f o r a d u l t s , 
$ 1 0 . 5 0 f o r s e n i o r c i t i z e n s , a n d 
$ 6 . 5 0 f o r s t u d e n t s . 
" H e is t a l e n t e d a n d e n l e r l a i n -
i n g , " s a i d H o p e C o l l e g e a r t s c o o r -
d i n a t o r D e r e k E m e r s o n . " H e h a s a n 
i n t e r n a t i o n a l r e p u t a t i o n l h a l i s h a r d 
t o m a t c h . " 
T i e m p o w a s b o r n in V e n e z u e l a 
a n d s t a r t e d p e r f o r m i n g a l t h e a g e o f 
t h r e e . H e h a d s t u d i e d t h e p i a n o w i t h 
h i s m o t h e r , Ly l T i e m p o , a n d a l s o 
r e c e i v e d l e s s o n s in L o n d o n , P a r i s , 
a n d B e l g i u m . W h e n h e w a s f o u r , 
T i e m p o a p p e a r e d o n A r g e n t i n e T V . 
A t e i g h t y e a r s o l d , T i e m p o r e -
• c e i v e d f o u r first p r i z e s a l t h e E a l i n g 
M u s i c F e s t i v a l in L o n d o n in a d d i -
t i on l o a p r i z e a s t h e m o s t t a l e n t e d 
p a r t i c i p a n t . 
" H e ' s c l e a r l y a c h i l d p r o d i g y . " 
s a i d E m e r s o n . 
T i e m p o ' s p r o f e s s i o n a l d e b u t 
l o o k p l a c e o n t h e " G r e a l P i a n i s t s " 
s e r i e s a l t h e " A m s t e r d a m 
r o n c e r l g e b o u w " in 1 9 8 6 w h e n h e 
w a s o n l y 14 y e a r s o l d . 
" T h e a g e o f 2 7 . w o u l d be y p u p g . 
f o r m o s t m u s i c i a n s , b u l h e ' s a v e t -
e r a n , " E m e r s o n s a i d . " T h i s c r e a t e s 
a g o o d c o m b i n a t i o n o f y o u t h f u l 
e x u b e r a n c e a n d e x p e r i e n c e . " 
T i e m p o r e c e i v e d t h e A l e x D e 
V r i e s P r i z e of B e l g i u m in 1 9 8 6 . 
T i e m p o h a s p e r f o r m e d in p l a c e s 
all o v e r t h e w o r l d , 
i n c l u d i n g t h e 
K e n n e d y C e n t e r 
i n W a s h i n g t o n , 
t h e P a l a i s d e s 
B e a u x A r t s i n 
B r u s s e l s , a n d t h e 
P h i l h a r m o n i c in 
B e r l i n . H e h a s 
a l s o p e r f o r m e d 
w i t h n o t a b l e o r -
c h e s t r a s s u c h a s 
t h e B e r l i n S y m -
p h o n y O r c h e s t r a , 
C h i c a g o S y m -
p h o n y O r c h e s t r a , 
a n d t h e M o n t r e a l 
S y m p h o n y . 
T i e m p o h a s a l s o p e r f o r m e d c o n -
c e r t s o n f o u r e x t e n s i v e t o u r s o f J a -
p a n . 
T i e m p o h a s m a d e s e v e r a l r e c o r d -
i n g s f r o m h i s 1 9 8 6 c o n c e r t a s w e l l 
a s t w o p i a n o d u e t s w i t h h i s s i s t e r , 
K a r e n L e c h n e r . 
T h e c o n c e r t w i l l i n c l u d e w o r k s 
b y s e v e r a l c o m p o s e r s i n c l u d i n g ' t h e 
" S o n a t a N o . 3 in B m i n o r . O p . 5 8 " 
b y F r e d e r i c C h o p i n a n d " M e p h i s t o 
W a l t z N o . 1" b y F r a n z L i s z t . 
" P e o p l e d o n ' t o f t e n g e t t h e 
c h a n c e l o s e e a p i a n i s i p e r f o r m s o 
t h i s i s a g r e a t o p p o r t u n i t y , " 
E m e r s o n s a i d . 
In a d d i t i o n t o i h e p e r f o r m a n c e , 
T i e m p o wi l l b e c o n d u c t i n g a w o r k -
s h o p f o r H o p e C o l l e g e p i a n o p e r -
f o r m a n c e m a j o r s a n d m e e t i n g w i t h 
s l u d e n l s in o t h e r f i n e a r t s c l a s s e s . 
S e r g i o T i e m p o ' s c o n c e r t w i l l t a k e 
p l a c e in D i m n e n t M e m o r i a l C h a p e l 
o n F r i d a y . J a n . 21 a l 8 p . m . T i c k e t s 
w i l l b e a v a i l a b l e a l t h e d o o r . C o s t 
is $ 1 2 . 5 0 f o r a d u l t s . $ 1 0 . 5 0 f o r s e -
n i o r c i t i / e n s , a n d $ 6 . 5 0 l o r s l u d e n l s . 
Q d*Anchor l a n u a r y I 9, 2 0 0 0 
Be a part of Dance 
Karalhon! 
Dance for a child w/ho 
vi/an+s +o meet you and 
needs your help! Talk +o 
your P..A- or call 3%-imi for 
more information. 
n n 
S E T T I N G S A I L 
Julie Green 
Customer change 
11 h a s b e e n a l o n g l i m e s i n e e 
I ' v e c r i e d in p u b l i c . 
B u i r e c e n t l y I w a s o u l d o n e . 
I w o r k e d al B o r d e r ' s d u r i n g 
ihe s u m m e r a n d h o l i d a y s e a s o n , 
and I ( l ike a n y o n e w h o h a s d o n e 
re la i l ) h a v e m e l a lo l o f r u d e and 
c r a n k y c u s t o m e r s . B u i i h e 
c u s t o m e r t h a t I had t h e p r i v i l e g e 
o f c h e c k i n g ou l m y las t d a y o f 
w o r k o v e r C h r i s t m a s B r e a k , 
s e e m e d to m e to h a v e b e e n m o r e 
r o t t e n t h a n the G r i n c h . I h a v e 
n e v e r m e l s o m e o n e s o p u r e l y 
m e a n . 
W h a l h e s a i d , o r w h y h e s a i d 
it, d o e s n ' t m a t t e r . T h e f a c t t h a t 
o u r g e n e r a l m a n a g e r b a n i s h e d 
h i m f r o m ihe s t o r e f o r e v e r 
d o e s n ' t r ea l ly m a i l e r e i t h e r . 
W h a t m a t t e r s is t h e p e r s o n 
w h o I m e t a f l e r t h i s c u s t o m e r . In 
just m o m e n t s , th i s p e r s o n 
r e s t o r e d m y b e l i e f in the g e n e r a l 
p u b l i c a n d s h o w e d m e t h a t w e 
can n e v e r r e a l l y tell h o w d e e p 
s o m e h e a r t s g o . 
A f l e r ih i s o l d m a n finished 
s c r e a m i n g at m e , I r e t r e a t e d f r o m 
ihe r e g i s t e r s , but a f t e r f i v e 
m i n u l e s , I w e n t b a c k u p t h e r e . 
A n d 1 w a s d r e a d i n g e v e r y 
c u s t o m e r w h o w a s n e x t in l ine . 
T h e n a lady w a l k e d u p a n d se t 
d o w n a b a g o f c h o c o l a t e s a n d a 
c a r d in f r o m o f m e . I j u s t s t a r e d 
al her. I w a s t i r ed , I d i d n ' t w a n t 
to dea l w i t h a n y t h i n g m o r e , a n d I 
c o u l d n ' t m a k e s e n s e o f t h i s . W e 
d o se l l g r e e t i n g c a r d s a l 
B o r d e r ' s , bu l n o t c h o c o l a t e . 
I w a s s o c o n f u s e d t h a t I w a s 
a b o u t to icll h e r t h a t I c o u l d n ' t 
sell h e r i h e c h o c o l a t e , b e c a u s e 
w e d o n ' t sel l il h e r e ! 
T h e n , w h a m o ! , I r e a l i z e d s h e 
w a s in l i ne w h e n this m a n 
a p p r o a c h e d m e w i t h h is t w o 
b o o k s , h i s w a t e r y l i t t le w i f e , and 
ihe w o r s t m o u t h tha t G o d h a s e v e r 
c r e a t e d . 
S h e s m i l e d al m e , a n d all I 
c o u l d d o w a s say t h a n k s . I w a s 
r a t h e r c o n f u s e d w h y s o m e o n e 
w o u l d g o i h r o u g h all t h i s t r o u b l e , 
a n d b e f o r e I c o u l d e v e n b e g i n to 
u n d e r s t a n d w h a l s h e h a d g i v e n 
m e , s h e b e g a n lo w a l k a w a y . S h e 
t u r n e d , and s a id , ' T v e b e e n in 
re ta i l l o n g e n o u g h lo k n o w h o w it 
i s , " a n d i h e n w a l k e d o u l the d o o r . 
I n e v e r m e t th i s l a d y a n d if I s e e 
h e r a g a i n , in all t r u t h 1 p r o b a b l y 
w o n ' t r e c o g n i z e her . 1 g r a p p l e d 
w i t h h e r a m a z i n g ac t o f u n s e l f i s h -
n e s s a s m y c o w o r k e r s m u n c h e d 
the c h o c o l a t e s h e had b r o u g h t , 
r e a d t h e H a l l m a r k c a r d i n s c r i b e d 
(by h e r ) " D o n ' t let lha t o ld far t 
g e t lo y o u , " a n d c h a t t e r e d w i t h 
o n e a n o t h e r a b o u t the e v e n t s o f 
i h e m o r n i n g . I f o u n d it i r o n i c tha i 
b e c a u s e o f th i s m a n , I b e c a m e the 
c e n t e r o f a t t e n t i o n f o r a d a y , a n d 
y e t all tha t r ea l ly m a t t e r e d w a s 
w h a t th i s w o m a n d i d f o r m e . 
W h a t w o u l d e v e r p o s s e s s a 
p e r s o n to l e a v e a l i ne in a s t o r e , 
t r ave l lo a n o t h e r s t o r e , b u y 
c h o c o l a t e s , p i c k o u t a c a r d , w r i l e 
in it, c o m e b a c k lo the o r i g i n a l 
s t o r e a n d g i v e an u n k n o w n , n o r 
p a r t i c u l a r l y s p e c i a l o r n o t a b l e 
p e r s o n a g i f t , a n d s i m p l y w a l k 
a w a y f r o m il al l a s if il w a s 
m e r e l y i h e r i g h t t h i n g to d o , a n d 
t h a t ' s al l ihe p r o f i t lo c o m e f r o m 
i t? 
I h a v e to say tha t in m y l i fe , I 
h a v e n e v e r b e e n s o m o t i v a t e d a s 
to d o s o m e t h i n g s o o u t s t a n d i n g a s 
th is . In the l eas t , it w a s a h u m -
b l i n g e x p e r i e n c e . 
I a l w a y s t h o u g h t t h e a n e c d o t e s 
in the l i l l le R a n d o m A c t s o f 
K i n d n e s s b o o k s w e r e f a k e . S u r e 
t h e y h a p p e n e d , I t h o u g h t , j u s t n o t 
in A m e r i c a . 
F o r t h e las t f e w w e e k s I h a v e 
w o n d e r e d w h a t m a d e h e r d e c i d e 
to d o w h a t s h e d id . I w a s a 
n o b o d y to he r , I m e a n t n o t h i n g to 
h e r l i fe , a n d s h e c o u l d h a v e j u s t 
w a l k e d o u l o f the s t o r e a s all t h e 
o t h e r c u s t o m e r s d i d , a n d m a y b e 
h a v e o n e m o r e d i n n e r s t o r y to te l l . 
B u t s h e d i d n ' t . S h e m a d e the 
d e c i s i o n to put h e r l i f e o n h o l d fo r 
m e . 
S o m e o f y o u k n o w m e , a n d 
m a n y o f y o u d o n ' t . If I told y o u I 
w a s h a v i n g t h e w o r s t d a y o f m y 
l i f e t o d a y , or e v e n if I to ld y o u m y 
ca t d i e d , t h o s e o f y o u w h o k n o w 
m e w o u l d c a r e a l i t t le , a n d t h o s e 
o f y o u w h o d o n ' t w o u l d n ' t c a r e at 
a l l . 
A n d y o u s h o u l d n ' t . S o c i e t y 
( a n d o u r o w n l i m i t a t i o n s ) h a v e 
m a d e u s all t h a t w a y . 
B u t tha t d i d n ' t s t o p ih i s l a d y 
f r o m h a i l i n g h e r l i f e . T o he r , t h e 
b a g o f D o v e c h o c o l a t e s wi l l b e a 
p a s s i n g m e m o r y . B u t f o r m e , I 
wi l l a l w a y s r e m e m b e r t h e 
m o m e n t s h e set t h e m in f r o m o f 
m e , a n d j u s t s m i l e d . 
W i t h i n a f e w m i n u t e s o f t i m e , a 
b a g o f c h o c o l a t e , a c a r d , a n d th i s 
lady c h a n g e d m y o u t l o o k on all 
p e o p l e . W h y c a n ' t al l of l i f e b e 
this e a s y ? 
s t r i c t l y classified. 
B y t h e w a y : J a n e w o n t h e a r m p i t 
h a i r c o n t e s t . S h e b e a t m e b y a g o o d 
q u a r t e r - i n c h . - A n d r e w 
T h e A n c h o r G o l d S t a r g o e s lo K u r t 
f o r h i s e x c e l l e n t w o r k . 
T h a n k s f o r y o u r s u p p o r t . D a d . I 
d o n ' t n e e d T r u m a n . 
M - B l o o d y m o u t h s a n d T o m S e r v o 
g o l d f i s h - t h i s h a s b e e n a l o u g h 
w e e k o n b o t h o f us . R e m e m b e r to 
s m i l e . A n d d o n ' t s c u f f t h o s e l i l l le 
f ee l a l o n g the g r o u n d . - A 
a r i : t h a n k s f o r the h e a d f u l o f g o o d 
a d v i c e , i t h i n k i ' v e m a d e m y d e c i -
s i o n . but y o u k n e w tha t a l r e a d y , - j . 
k t : n o w that y o u ' r e s t a r t i n g t r a c k , 
i ' l l o f f i c i a l l y j o i n the v e l d m a n f a n 
c l u b , at m e e t s , i ll b e t h e o n e in the 
d a y - g l o w h o p e ha t , - j. 
s c a b s : so r ry i g a v e y o u a sk in d i s -
ease . i p r o m i s e i ll f ix it. 
2 3 4 : s p r i n g b r e a k . . . C a n a d a , e h ? 
for the record: i won the contest, 
bul i s h a v e d i m m e d i a t e l y a f t e r w a r d . 
- j a n e e l i / a b e t h bas t . 
T h e r e ' s a c u t e b o y in C o l l e g e C h o -
m s I ' d l ike to m e e t . 
l i s ten to w t h s e v e r y m o n d a y f r o m 
2 - 4 fo r the a n d r e w l o t z / j a n e b a s t 
c o m e d y h o u r , w e h a v e o u r o w n 
w e a t h e r c h o p p e r . 
I ' m Dr. C l a y t o n F o r e s t e r . . . 
n o e l : t h a n k s fo r b e i n g h o n e s t w i t h 
m e . i w o n ' t d i s a p o i n t y o u , - j . 
R a i s e y o u r h a n d if y o u ' v e g o t u le r -
i n c f i b r o i d s . 
S a r a : O n e w e e k d o w n . 14 m o r e lo 
g o . Ya t h i n k w e c a n m a k e i t? T h e y 
d o n ' t ca l l it " s u r v i v a l o f ihe f i n e s t " 
f o r n o t h i n g . ~ C R A 
B r e n n a n - S o r r y a b o u t t h e l a t e 
nights," b u t the s h o w m u s t g o o n 
( e v e n if i t ' s at 4 a . m . ) 
B r i n k s - You m a y b e p r ac t i c ing Sou l 
E d g e , b u l y o u c a n n e v e r bea t m e at 
t h e T w i s t e d M e t a l m a i n e v e n t . 
Z y d e c o R o c k s ! 
" D o n ' t c o u n t y o u r c h i c k e n s unt i l 
y o u ' v e s k i n n e d t h e m a n d b o i l e d 
t h e m f o r t w o h o u r s . " 
- B e n " M e a t is G o o d " F r a n k l i n 
J a c k - T h a n k s f o r the e - m a i l a b o u t 
t h e p o e t r y . It r ea l ly h e l p e d l a k e the 
p r e s s u r e o f f . 
D o y o u h a v e a c l a s s i f i e d f o r t h e 
A n c h o r ? E - m a i l o u r a c c o u n t : 
A n c h o r @ h o p e . e d u . 
H e y K i d s : W r i l e fo r t h e A n c h o r . I l ' s 
s c a d s o f f u n , a n d y o u g e t a l - sh i r l 
w i t h o u r s n a p p y l o g o al the e n d of 
the year . Y o u ' l l l o o k l ike y o u w e r e 
s h o t in t h e c h e s t w i t h a f u n k c a n -
n o n w h e n y o u ' r e s p o r t i n g the A n -
c h o r l o g o . O h , a n d J a n e n e e d s a 
da te . S o y o u e l ig ib le b o y s : m e e t i n g s 
a r e a t 6 p . m . o n S u n d a y s a n d 
W e d n e s d a y s . 
B M F ; wel l I ' m h e r e a n d y o u ' r e 
t h e r e , b u l i t ' s la te a n d I ' m t h i n k i n g 
o f y o u a n d tha t d a r n t r a in - M 
J u l i e : P l e a s e d o n ' t t h i n k I ' m s o m e 
f r e a k . A l leas t not un t i l I s t a r l i ng 
h a v i n g c o n v e r s a t i o n s w i l h C h a -
C h a . - M i k e 
N e e d e d : O n e d a l e to P a r r o t ' s o n 
T h u r s d a y . S e r i o u s i n q u i r i e s on ly . 
T h a n k y o u . 
S t u d e n t T a n n i n g S p e c i a l s a t t h e 
L a k e s h o r e ' s L a r g e s t : 
J o i n o u r s t u d e n t m e m b e r s h i p f o r $ 1 0 & t a n i n 
s t a n d a r d e q u i p m e n t f o r just $2 a tan ( m u s t 
s h o w s t u d e n t I .D . — p r o g r a m r u n s S e p t . t h r u June ) 
o r c o m e i n f o r : 
H A R P Y H O U R : 
M o n - S a t . 7 - 9 : 3 0 a . m . a n d M o n - F r i . - 9 : 3 0 p . m . - c l o s e 
J u s t $ 3 . 5 0 a T a n 
50 % off a s i n g l e 
P o w e r t a n u p g r a d e 
^ code-S50PP. Exp 2/29/00 . n o t va l i d w i t h o t h e r o f fe rs j 
W e s t S h o r e 
O n Felch, by t h e m a l l 
^ 399 -2320 
18 T a n n i n g m a c h i n e s 
S o u t h W a s h i n g t o n 
o n t h e c o r n e r o f 3 3 r d — 
nea r H o p e 
355-039S 
18 T a n n i n g m a c h i n e s 
O t t a w a V i l l age 
977 B u t t e r n u t 
399-4252 
Midnhe i Sim - L a k e s h o r e 
' M a r k e t Place 
5335 H a r v e y 
231-798-7636 
M J | a n n m ^ i T a c h i n e s _ J ^ d i n e @ m i ^ 
.9 
The Voice of Hope College 
Help us grow: DJ applications now available. 
Do your plans for the future feel like you ' re 
pulling a rabbit out of a hat? 
Don' t let your career 
plans rest on magic 
tricks. 
Visit the o f f i ce of Ca ree r 
Serv ices in the 8th Street 
Bui ld ing for adv ice and he lp in 
m a k i n g the fantas t ic a reality. 
lanuary I 9. 2000 the Anchor 
ASSAULTS from I 
aga in f o r c e d lo g i v e oral s e x . 
S h e p a s s e d o u l a n d l e f t e a r l y the 
nex l m o r n i n g , d i s e u s s i n g t h e e v e n l 
w i i h a f r i e n d . S h e s a i d s h e h a d 
t a l k e d w i t h ihe C o u n s e l i n g C e n l e r 
a b o u l t h e e v e n l . S h e l e f l H o p e 
shor t ly a f t e r te l l ing h e r p a r e n t s w h a t 
had h a p p e n e d . 
C A A R E m e m b e r J o s h S p a l s b u r y 
CENTS from I 
( ' 0 1 ) s a w the v i c t i m al the pa r ty and 
w a s l a t e r i n f o r m e d o f the e v e n t s . 
" S h e s t a r t ed e x p l a i n i n g the w h o l e 
s i t u a t i o n and I t a l k e d to h e r a b o u t 
the w h o l e t h i n g , " S p a l s b u r y sa id . "I 
s t u c k w i t h h e r t h r o u g h m o s t o f t h e 
n igh t a n d the n e x t c o u p l e o f d a y s . 
"I f o l l o w e d h e r f r o m c la s s to c l a s s 
g o t h e r s o m e c o u n s e l i n g . . . m y j o b is 
lo m a k e s u r e s h e g e t s e v e r y t h i n g 
she n e e d s . " 
S h e sa id tha t s h e w e n t to the H o l -
l a n d P o l i c e b e f o r e H o p e o f f i c i a l s 
b e c a u s e o f the f e a r tha t the i s sue 
m a y b e " s w e p t u n d e r the r u g . " 
" W h a t h a p p e n e d w a s n ' t j u s t an 
i n c i d e n t , it w a s a t r a g e d y in m y 
l i f e , " s h e s a i d . 
h a p p e n , " sa id T o m R e n n e r , D i r e c -
to r of P u b l i c R e l a t i o n s , " [ l i ke ] m u r -
der . i t ' s all a m a t t e r o f p e r s p e c t i v e . " 
All t h r e e o r g a n i z a t i o n s h a v e h a d 
the i r s u s p e n s i o n s l i f t ed . 
" T h e s e a re all e v e n t s tha t h a v e 
o c c u r r e d in a s h o r t p e r i o d o f t i m e . 
I t ' s not a s t h o u g h i t ' s b e e n a s e m e s -
te r l o n g p r o b l e m , b u t a s e m e s t e r 
l o n g i s s u e , " R e n n e r s a i d . 
T h e C e n t s w i l l b e p a r t of a m e e t -
ing h e l d th i s w e e k f o r f r a t e rn i t y a n d 
s o r o r i t y p r e s i d e n t s to d i s c u s r i s k 
m a n a g e m e n t and m e m b e r sa fe ty . 
"I d o n ' t th ink i t 's long t e r m , " said 
D i a n a B r e c l a w , D i r e c t o r o f S t u d e n t 
Ac t iv i t i e s . "I t m a k e s u s l o o k at w h o 
w e a r e and w h a t w e s t a n d f o r . " 
Dance Marathon 
Basketball Tournament 
January 22, 6:00 p.m. at the Dow 
Emersonian Dance Marathon 
fundraiser presents 3 on 3 basket-
ball for men, women and children. 
Sign up at the Student Union 
Desk. Registration fee is $25 at 
tournament check in! 
y y 
W i n t e r Mania 
Bite Old Man Winter. 
Beat The Blues. 
Burst out of The Blahs. 
j o i n us at The 
Kletzfora 
checker board 
game play off. 
Win lots of fun 
prizes To help you 
bear The blahs. 
Sign up in The KleTz To Take 
on The Human Checker 
Board Game. 
You deserve a break! 
Call 
392-4556 
Ik Hope College 
Special 
one large, one topping pizza 
S e x * ™ 
Qes 'tfflu Sprite 
Only $5.99 +tax 
(Restrictions may apply) 
Spo r t s Anchor I an u a r y I 9 , 2 0 0 0 
A. KLEC21EK 
sports editor 
photo courtesy of Public Relations 
P R E T T Y F L Y : A member of the men ys Hope swim team competes in the butter-
fly at a meet earlier this season. 
Hope splits against Kalamazoo 
4 T h c F r i d a y n i g h t w e ' r e a w a y 
wi l l h a v e s o m e i m p a c t s i n c e i t ' s 
a t o u g h c o m p e t i t i o n , " P a l n o l l 
s a i d . " I t ' s c o m p e t i t i o n t h e n i g h t 
b e f o r e ( C a l v i n ) a n d y o u d o n ' t g e t 
t h e r e s t I w o u l d l i k e . " 
H o w e v e r , h e d o e s s e e s o m e 
p o s i t i v e s t o t h e i n t e n s e m e e t 
s c h e d u l e . 
" T h i s i s o n e o f t h e t h i n g s t h a t 
p r e p a r e s y o u f o r t h e l e a g u e c h a m -
p i o n s h i p , " P a t n o t t s a i d . H e w e n t 
o n t o s a y t h e c h a m p i o n s h i p i s 
s w i m m i n g t w i c e a d a y f o r t h r e e 
c o n s e c u t i v e d a y s . 
T h e m e n ' s t e a m l o s t t o 
K a l a m a z o o 1 5 1 - 8 6 , a n d w h i l e it 
w a s a l i t t le m o r e of a m a r g i n t h a n 
h e w o u l d h a v e l i k e d , t h e s c o r e 
d i d n ' t s u r p r i s e P a t n o t t t o o m u c h . 
" I t h i n k t h e y w o u l d h a v e w o n 
a n y w a y , " P a t n o t t s a i d . " W e w e r e 
a l i t t l e m o r e t i r e d t h a n I w o u l d 
h a v e l i k e d t o b e f o r t h a t t y p e of 
m e e t . " 
T o m B o u w e n s ( ' 0 0 ) a g r e e s t h a t 
t h e t e a m w a s t o o t i r e d t o c o m -
p e t e . 
" W e j u s t d i e d in a l l o f o u r 
r a c e s , " h e s a i d . " W e r e s t e d a l i t t l e 
b i t f o r t h e w e e k , b u t it w a s n ' t 
e n o u g h . " 
W h i l e t h e t e a m p e r f o r m e d 
p r e t t y m u c h h o w P a t n o t t e x -
p e c t e d , h e d o e s s a y t h a t b o t h 
t e a m s wi l l i m p r o v e w i t h t i m e . 
H i s b i g g e s t c o n c e r n h o w e v e r 
i s t h i s w e e k ' s m e e t a g a i n s t 
C a l v i n . 
" I t h i n k t h a t w i l l b e a t o u g h 
m e e t . I t h i n k t h e i r r e l a y s a r e a 
l i t t l e b e t t e r t h a n t h e i r s , " P a t n o t t 
s a i d . " T h e y h a v e g o o d s w i m m e r s 
in m o s t e v e n t s . W e ' l l h a v e t o b e 
r e a d y t o s w i m - f a s t . " 
T h e H o p e C o l l e g e w o m e n ' s 
s w i m t e a m , w i t h a 8 7 - 1 r e c o r d 
in d u a l m e e t s s i n c e 1 9 8 4 , r e -
m a i n e d t r u e t o f o r m d e f e a t i n g 
K a l a m a z o o 1 6 9 - 7 3 t h i s p a s t F r i -
d a y . J a n . 14. 
U n f o r t u n a t e l y , t h e m e n a l s o 
r e m a i n e d t r u e to f o r m , l o s i n g t o 
K a l a m a z o o f o r t h e f o u r t h 
s t r a i g h t y e a r . 
W h i l e t h e w o m e n ' s t e a m w o n , 
t h e i r l i m e s w e r e n ' t e x a c t l y i m -
p r e s s i v e a c c o r d i n g t o h e a d c o a c h 
J o h n P a t n o t t . 
" I t h o u g h t w e h a d a c o u p l e o f 
g o o d t i m e s , " P a t n o t t s a i d . 
" W e ' r e e x t r e m e l y t i r e d c o m i n g 
o u t o f t h e C h r i s t m a s b r e a k . " 
P a t n o t t a n d m e m b e r s o f t h e 
t e a m d e s c r i b e d t h e t r a i n i n g a s t h e 
m o s t d i f f i c u l t t r a i n i n g o f t h e s e a -
s o n . 
" I t w a s s o h a r d o v e r b r e a k - it 
w a s l o n g a n d w e w e r e t h e o n l y 
p e o p l e h e r e , " s a i d d i v e r S a r a 
G r a y ( ' 0 3 ) . " I f y o u w e r e n ' t i n -
v o l v e d in a t e a m a c t i v i t y , y o u 
w e r e in y o u r r o o m by y o u r s e l f . " 
T h e t r a i n i n g h a s b e e n p a y i n g 
o f f f o r G r a y . S h e q u a l i f i e d f o r 
n a t i o n a l s in t h e I - a n d 3 - m e t e r 
d i v e s . 
P a t n o t t c a l l s t h a t q u i t e a f e a t 
d u e t o t h e l a c k o f e x p e r i e n c e 
m o s t f r e s h m a n h a v e w i t h t h r e e 
m e t e r d i v i n g . 
" M o s t f r e s h m a n h a v e d o n e 
v e r y l i n l e o r n o t h r e e m e t e r d i v -
ing p r i o r t o t h e i r f r e s h m a n y e a r . " 
P a t n o t t s a i d . 
G r a y f e e l s t h a t a d j u s t i n g to t h e 
n e w d i v i n s he i s ih t w a s c h a l l e n i ; -
i n g a n d a t t i m e s , p a i n f u l . 
" I t w a s r e a l l y h a r d . F o r t h e l o n g -
e s t t i m e I ' d g o u p t h e r e , m e s s u p 
a n d s m a c k a n d t h e n c r y , " G r a y s a i d . 
" T h e n I g o t b e t t e r a n d n o w I l i ke it 
a l o t . " 
A l l o f t h e d i v e r s h a v e b e e n p e r -
f o r m i n g w e l l , a c c o r d i n g t o P a t n o t t . 
" T h e C h r i s t m a s b r e a k t r a i n i n g 
w a s v e r y p r o f i t a b l e f o r t h e d i v e r s , " 
P a t n o t t s a i d . " T h e y a l l d i d v e r y 
w e l l . I w a s v e r y i m p r e s s e d w i t h t h e 
i m p r o v e m e n t t h e y m a d e . " 
B e s i d e s t h e d i v e r s , P a t n o t t a l s o 
p o i n t e d t o t h e i m p r o v e m e n t s t h a t 
s o m e of t h e s w i m m e r s h a v e m a d e . 
T w o o f t h e s e s w i m m e r s a r e t h e 
V a n d e n b e r g s i s t e r s . 
" B e t s y V a n d e n b e r g ( ' 0 1 ) c o n t i n -
u e s t o i m p r e s s w i t h h e r p e r f o r -
m a n c e s , " P a t n o t t s a i d . " H e r s i s t e r 
E r i n ( ' 0 3 ) i s a l s o s w i m m i n g w e l l . " 
A n o t h e r s t r o n g s w i m m e r P a t n o t t 
p o i n t s t o is E r i n n V a n A u c k e n ( ' 0 0 ) . 
" V a n A u c k e n m a d e s o m e n i c e 
i m p r o v e m e n t s d u r i n g t h e b r e a k a n d 
i s s w i m m i n g q u i t e w e l l , " P a t n o t t 
s a i d . 
P a t n o t t e x p e c t s t h e t e a m ' s t i m e s 
t o d r o p a s t h e l e a g u e m e e t a p -
p r o a c h e s in e a r l y F e b r u a r y . 
" E v e r y b o d y w i l l d r o p o n c e w e 
g e t t o t h e l e a g u e c h a m p i o n s h i p , " 
P a t n o t t s a i d . " I e x p e c t e v e r y o n e t o 
d o p e r s o n a l b e s t t i m e s a t t h e l e a g u e 
c h a m p i o n s h i p . " 
U n t i l t h e n , t h e w o m e n ' s t e a m wi l l 
h a v e a d i f f i c u l t r o a d a h e a d o f t h e m 
a s t h e y c o m p e t e in t h r e e m e e t s t h i s 
w e e k : S t . M a r y ' s o n T u e s d a y , 
A l b i o n o n F r i d a y a n d C a l v i n o n 
S a t u r d a y . 
T h e b a c k - t o b a c k m e e t s o n F r i -
d a y a n d S a t u r d a y a r e a s o u r c e o f 
c o n c e r n f o r P a t n o t t . 
STAFF WRITERS NEEDED! ! ! ! 
EVER WONDER HOW THOSE PEOPLE 
AT THE ANCHOR DO IT? 
COME TO OUR MEETINGS AND FIND 
OUT! 
MEETINGS ARE HELD WEDNESDAYS 
AND SUNDAYS AT 6 P.M. 
STAFF WRITERS NEEDED! ! ! ! 
H o p e Hockey C l u b 
falls t o N o r t h w o o d 
ANDREW KLEC^EK 
sports editor 
S c o u t i n g p r o v e d t o b e a k e y e l e -
m e n t a s N o r t h w o o d U n i v e r s i t y g o t 
s o m e r e v e n g e o n t h e I c e H o c k e y 
C l u b , w i t h a n 8 - 5 w i n o n S a t u r d a y . 
J a n 15. 
P r i o r t o t h e l o s s , H o p e h a d d e -
f e a t e d N o r t h w o o d t h e l a s t t h r e e 
t i m e s t h e t e a m s m e t , i n c l u d i n g a n 
8 - 4 v i c t o r y o n D e c . 3. 
A la rge k e y t o t h e N o r t h w o o d v i c -
t o r y w a s p r e p a r a t i o n a c c o r d i n g t o 
H o p e d e f e n s e m a n B r a d I r v i n g 
( ' 0 0 ) . I r v i n g p o i n t s to N o r t h w o o d ' s 
s t r a t e g y o f l i m i t i n g M i k e A l t ( ' 0 1 ) . 
" E v e r y t i m e A l t t o u c h e d t h e i c e 
t h e y h a d a N o r t h w o o d p l a y e r s h a d -
o w i n g h i m , " I r v i n g s a i d . " W i t h t h a t 
he c o u l d n e v e r b r e a k f r e e a s m u c h . " 
I r v i n g a l s o m e n t i o n e d t h e n u m -
b e r o f o f -
Team 
hurdle 
can win 
f e n s i v e 
o p p o r t u -
n i t i e s 
Northwood 
w a s a b l e 
t o c r e a t e . 
" T h e y 
w e r e p u t -
t i n g a lo t 
o f p r e s -
s u r e o n o u r d e f e n s e w i t h o d d m a n 
r u s h e s , " I r v i n g s a i d . 
T o s o m e o f t h e o t h e r p l a y e r s o n 
t h e t e a m , t h e r e a s o n t h e y l o s t w a s a 
b i t m o r e s i m p l e . 
" N o r t h w o o d w a n t e d it m o r e , " 
B r a n d e n J o h n s o n ( ' 0 2 ) s a i d . " T h e y 
hi t a lo t b e l t e r t h a n w e d i d . " 
J o h n s o n a l s o p o i n t e d t o H o p e ' s 
l a c k o f m o t i v a t i o n a s a k e y f a c t o r 
in t h e l o s s . 
" W e c a m e o u t a l i t t l e f l a t , " 
J o h n s o n s a i d . 
I r v i n g c r e d i t e d N o r t h w o o d w i t h 
o u t p l a y i n g H o p e f o r t h e w i n . 
" O v e r a l l , w e p l a y e d a s o l i d 
g a m e , " I r v i n g s a i d . " W e j u s t d i d n ' t 
p u t e n o u g h p o i n t s o n t h e b o a r d . " 
T h e p o i n t s t h e t e a m d i d s c o r e 
c a m e f r o m t h e t e a m ' s t o p s c o r i n g 
l i ne o f A l t , C l a r k B e a c o m ( ' 0 1 ) a n d 
J e r e m y V o n E i t z e n ( ' 0 3 ) . 
A l t . d e s p i t e b e i n g s h a d o w e d t h e 
e n t i r e g a m e , h a d t h r e e g o a l s . 
B e a c o m a n d V o n E i t z e n c h i p p e d in 
o n e g o a l a p i e c e . 
D e s p i t e t h e l o s s , I r v i n g is l o o k -
i n g f o r w a r d t o t h e n e x t t w o g a m e s , 
M u s k e g o n C o m m u n i t y C o l l e g e o n 
J a n . 2 1 a n d C a l v i n o n J a n . 2 8 . . t w o 
g a m e s he t h i n k s t h e t e a m wi l l be 
u p fo r . 
" M o s t e v e r y o n e ' s p r e t t y h u n g r y 
t o t a k e o n M u s k e g o n a n d t h e n 
C a l v i n t h e w e e k a f t e r , a n d r i p t h e 
c r a p o u t o f t h e m , " I r v i n g s a i d . 
F o r f o u r - y e a r p l a y e r J o n 
K o p c h i c k ( ' 0 0 ) , t h e g a m e a g a i n s t 
C a l v i n is a n e s p e c i a l l y b i g r i v a l r y . 
" E a r l i e r t h i s s e a s o n w a s t h e first 
t i m e w e b e a t t h e m , s o t h i s t i m e 
t h e y ' l l 
p r o b a b l y be 
f i r e d u p , " 
K o p c h i c k 
s a i d . " I t ' l l 
b e a n o t h e r 
g o o d , t o u g h 
g a m e . I t ' l l 
b e a c l o s e 
g a m e . 
L o o k i n g 
a t t h e r e -
m a i n d e r o f t h e s e a s o n , t h e t e a m 
f e e l s c o n f i d e n t t h e y c a n a d d s o m e 
v i c t o r i e s . 
" W i n t h r e e o u t o f five," J o h n s o n 
s a i d , s e t t i n g a g o a l . 
I r v i n g is s o m e w h a t m o r e o p t i m i s -
t ic . 
" W e a r e c a p a b l e of w i n n i n g a l l 
t h e r e s t o f o u r g a m e s , " I r v i n g s a i d . 
" A g o a l w o u l d b e to find t h e d i s c i -
p l i n e a n d d o i t . " 
O t h e r t h a n d i s c i p l i n e , I r v i n g f e e l s 
c o n f i d e n c e w i l l a l s o b e i m p o r t a n t 
if t h e t e a m is g o i n g t o w i n . 
" T e a m c o n f i d e n c e i s a h u g e 
h u r d l e - w h e n w e ' v e g o t it w e c a n 
w i n a n d w h e n w e d o n ' t , w e l o s e , " 
h e s a i d . 
fideno 
Wi 
hei 
lose. 
— B r a d I r v i n g ( '00 ) 
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A t h l e t e s a re p ray ing , b u t is G o d l is tening? 
ANDREW KLECZEK 
sports editor 
G o d d o e s n ' l c a r c w h o w i n s 
g a m e s . G o d is n o m o r e a H o p e f a n 
l h a n a C a l v i n f a n , a i l e a s t a c c o r d -
i n g l o s o m e in H o p e ' s K i n e s i o l o g y 
D e p a r l m e n l . 
" H e ' s g o i m o r e i m p o r l a n i t h i n g s 
l o w o r r y a b o u t t h a n w h o w i n s a 
s p o r t i n g c o n t e s t , " s a i d G e o r g e 
K r a f t , c h a i r o f t h e K i n e s i o l o g y D e -
p a r l m e n l . 
K r a f t g o e s o n t o a d d t h a t t h e d e -
p a r l m e n l d o e s n ' l h a v e a p o l i c y r e -
g a r d i n g p r a y e r a t s p o r t i n g e v e n t s . 
" W e a r e c e r t a i n l y n o t in t h e b u s i -
n e s s o f t e l l i n g c o a c h e s t h e y h a v e t o 
h a v e a p r a y e r , b u t w e a l s o d o n ' t te l l 
t h e m t h e y c a n ' t , " K r a f t s a i d . 
W h i l e t h e d e p a r t m e n t d o e s n ' t 
h a v e a s t a n d p o i n t o n p r a y e r i n 
g a m e s , d i f f e r e n t c o a c h e s a n d p e o p l e 
w i t h i n t h e d e p a r l m e n l h a v e t h e i r 
o w n o p i n i o n . . 
" C o r p o r a t e , p r i v a t e p r a y e r t h a t 
h a s b e e n m u t u a l l y a g r e e d u p o n by 
m e m b e r s o f t h e g r o u p i s f i n e . I 
w o u l d j u s t b e o p p o s e d l o it in p u b -
l ic a r e a s , " K r a f t s a i d . 
M e n ' s a t h l e t i c s d i r e c t o r R a y 
S m i i h h a s h i s o w n s l i g h t l y d i f f e r -
e n t o p i n i o n . 
i d o n ' t t h i n k ( p u b l i c g r a y e r ) i s 
i n a p p r o p r i a t e . I r a t h e r if g u y s p r a y 
in t h e l o c k e r r o o m p r i v a t e l y , " S m i t h 
s a i d . "1 t h i n k f r o m a b i b l i c a l s t a n d -
p o i n t i t ' s s o m e t h i n g t h a t is p r i v a t e . 
I t ' s a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n y o u a n d 
y o u r m a k e r . S o m e p e o p l e w i l l d i s -
a g r e e w i t h t ha t , b u t i t ' s j u s t m y c o m -
f o r t l e v e l . " 
A n o t h e r d i f f e r e n t o p i n i o n o n 
p r a y e r d u r i n g a t h l e t i c e v e n t s c o m e s 
f r o m B e n P a t t e r s o n , D e a n o f 
C h a p e l . 
" I t h i n k i t ' s a p p r o p r i a t e t o e x p r e s s 
it j u s t b e c a u s e e v e r y o n e h a s a r i g h t 
t o e x p r e s s w h a t t h e y w a n t t o s a y , " 
P a t t e r s o n s a i d . H e a l s o a d d e d t h a t 
p e o p l e s h o u l d n ' t e v e r f ee l i n h i b i t e d 
t o p r a y -
" I d o n ' t t h i n k y o u s h o u l d e v e r b e 
a s h a m e d t o p r a y o r r e l u c t a n t lo . S o 
I ' m n o t b o t h e r e d t h a t a n a t h l e t e 
m i g h t s t o p in t h e e n d z o n e a f t e r a 
t o u c h d o w n a n d s t o p a n d g i v e 
t h a n k s t o G o d , " h e s a i d . "1 w o u l d n ' l 
d o t h a t , b u t t h e m e r e f a c t t h e y a r e 
p r a y i n g in p u b l i c o r in f r o n t o f a T V 
c a m e r a d o e s n ' t b o t h e r m e . " 
K r a f t w a n t s t o m a k e it c l e a r t h a t 
c o a c h e s a r e e x p e c t e d t o b e c o n s i d -
e r a t e o f p l a y e r s w h o a r e n o t o f 
C h r i s t i a n f a i t h o r w h o d o n o t w i s h 
t o p a r t i c i p a t e in a t e a m p r a y e r . 
" I t w o u l d b e u p t o t h e c o a c h a n d 
t h e t e a m . I w o u l d b e v e r y s e n s i t i v e 
t o it if w e h a d s o m e o n e w h o w a s n ' t . 
I w o u l d n o t w a n t t o p u t t h a t p e r s o n 
in a n u n c o m f o r t a b l e p o s i t i o n a t a l l . " 
K r a f t s a i d . 
" I h a v e 
n e v e r h a d 
a p l a y e r 
c o m e i n t o 
m y o f f i c e 
a n d s a y 
l h a t t h e y 
w e r e o f -
f e n d e d 
a b o u t t h e 
m a n n e r in 
w h i c h 
c o a c h e s 
h a n d l e t h e s p i r i t u a l d i m e n s i o n . " 
E v e n t h o u g h t h e d e p a r t m e n t 
d o e s n ' t h a v e a p o l i c y r e g a r d i n g 
p r a y e r , p l a y e r s d o e v a l u a t e c o a c h e s 
a t t h e e n d o f t h e y e a r o n h o w t h e y 
s h a r e d t h e i r f a i t h . 
" A t t h e e n d o f t h e y e a r , o u r 
c o a c h e s a r e e v a l u a t e d on t he i r s p i r i -
t u a l d i m e n s i o n . I t s a y s , ' m o d e l s h i s 
o r h e r f a i t h w i t h t h e p l a y e r s ' . I t ' s 
d o n e b y t h e p l a y e r s a n d c o m p i l e d 
a t t h e F r o s t C e n t e r , " S m i t h s a i d . 
S m i t h , a f o r m e r f o o t b a l l c o a c h . 
s t a r t e d w h a t w a s c a l l e d ' F r i d a y 
N i g h t s ' f o r the f o o t b a l l t e a m . T h e 
F r i d a y n i g h t s c o n s i s t e d o f a sk i t , a 
s h o r t s e r m o n f r o m c h a p l a i n s a n d a 
p e p t a l k f r o m c o a c h e s . 
" I t s t a r t e d y e a r s a g o w i t h C h a p -
lain Bi l l H i l l e g o n d s . W e at t h a t t i m e 
w e n t t o a F r i d a y n i g h l m e e t i n g t o 
i n c l u d e a s p i r i t u a l d i m e n s i o n . W e 
d i d n ' t w a n t p l a y e r s on g a m e d a y t o 
t h i n k w e w e r e p r a y i n g t o w i n . W e 
t r i e d n o t t o s e n d m i x e d s i g n a l s t o 
o u r t e a m i n s i n u a t i n g t h a t G o d is 
w i t h u s m o r e l h a n t h e o t h e r t e a m , " 
S m i t h s a i d . " I t c a n be m i s l e a d i n g . " 
S m i t h p o i n t s t o h i s o w n e x p e r i -
e n c e as a n e x a m p l e of h o w f a i t h a n d 
s p o r t s c a n g i v e a n a t h l e t e a d i s t o r t e d 
v i e w o f t h i n g s . S m i t h , w i t h s o m e 
e m b a r r a s s m e n t , m e n t i o n s h i s h i g h 
s c h o o l y e a r s w h e r e h e i n t e r p r e t e d 
R o m a n s 8 : 3 1 , " I f G o d b e f o r u s , 
w h o c a n be 
I don't think you should ever 
be ashamed to pray or 
reluctant to. So I'm not 
bothered that an athlete might 
stop in the endzohe and give 
thanks to God. 
— B e n P a t t e r s o n 
Dean of Chape l 
a g a i n s t 
u s " , t o 
m e a n t h a t 
w i t h G o d 
o n y o u r 
s i d e y o u r 
t e a m c a n ' t 
l o s e . 
A n o t h e r 
p o i n t h e 
t r i e d t o g e t 
a c r o s s a s a 
c o a c h w a s 
t h a t t h e r e w a s m o r e t o l i f e t h a n a t h -
l e t i c s . 
" W e , t h e c h a p l a i n s a n d t h e 
c o a c h e s , t r i e d t o c o n v e y t o t h e p l a y -
e r s a n d t h e c o a c h e s t h a t s p o r t w a s 
pa r t o f l i fe , b u t not l i f e i t s e l f , " S m i t h 
s a i d . 
" G o d i s m o r e i n t e r e s t e d in w h o 
w e a r e a n d w h a t w e r e p r e s e n t a s a 
p e r s o n , t h a n if w e m a k e a l l - c o n f e r -
e n c e o r w h a t e v e r a t t h e e n d o f t h e 
y e a r . " 
C u r r e n t h e a d f o o t b a l l c o a c h D e a n 
F R O M T H E S T A N D S 
Andrew Kleczek 
Faith in the G a m e 
T h i s w i l l b e d i f f i c u l t f o r s o m e 
r e a d e r s t o b e l i e v e , b u t i t ' s c o m -
p l e t e l y t r u e : d u r i n g m y h i g h 
s c h o o l y e a r s . 1 p l a y e d v a r s i t y 
f o o t b a l l . 
Y e s , I w a s o n c e a m o n s t e r o f 
t h e g r i d i r o n , a F r i d a y n i g h t h e r o . 
I w a s a 1 5 0 p o u n d ba l l o f t h u n d e r 
•and l i g h t e n i n g . I w a s . . . h o l d i n g 
t h e c l i p b o a r d . 
A c c o r d i n g l o t h e r o s t e r I w a s a 
r u n n i n g b a c k , b u t t e a m m a t e s a n d 
d i e h a r d f a n s k n e w t h e t r u t h . I w a s 
m y v e r y o w n s p e c i a l - s p e c i a l t e a m 
- t h e v a r s i t y c l i p b o a r d h o l d e r . 
W h i l e I d o n ' t h a v e v i v i d 
m e m o r i e s o f e l u d i n g t a c k l e r s a n d 
c h a r g i n g f o r t h e e n d z o n e , t h e r e 
a r e t h i n g s t h a t 1 w i l l a l w a y s r e -
m e m b e r f r o m t h o s e " g l o r y d a y s . " 
O n e s u c h m e m o r y g o e s b a c k t o 
m y f irs t e v e r v a r s i t y g a m e . It w a s 
d u r i n g m y J u n i o r y e a r a n d w e 
w e r e g e t t i n g r e a d y l o l a k e t h e 
f i e l d a g a i n s t t h e m i g h t y 
F a r m i n g l o n F a r m e r s . B u t j u s t b e -
f o r e w e w e r e t o c h a r g e o u t o f t h e 
: i i • -
l o c k e r r o o m m y c o a c h s a i d s o m e -
t h i n g . 
I n a q u i e t m o m e n t I d o u b t I w i l l 
s o o n f o r g e t , c o a c h l o o k e d a t u s a n d 
s a i d , " T a k e a m o m e n t o f s i l e n c e 
b o y s . " 
H e g a v e u s t h e o p p o r t u n i t y t o 
p r a y - o r n o t t o p r a y , t h e c h o i c e w a s 
o u r s . T h e r e w a s n ' t a n y p r e s s u r e t o 
p r a y o r n o t t o p r a y , j u s t t h e o p p o r -
t u n i t y if y o u w a n t e d it. 
I, b e l i e v i n g I c o u l d d i e a b r u t a l , 
i n g l o r i o u s d e a t h at t h e h u n g r y t e e t h 
o f a d e f e n s i v e l i n e m a n , c h o o s e t o 
p r a y . 
O f c o u r s e I d i d n ' t d i e . I w a s n ' t , 
h u r t o r e v e n t i r e d a f t e r t h e w a r m -
u p d r i l l s , a n d t h e r e w e r e n o c l i p -
b o a r d - r e l a t e d i n j u r i e s . 
D e s p i t e t h e f a c t I d i d n ' t d i e o r 
e v e n c o m e c l o s e l o d e a t h . I c o n t i n -
u e d t o p r a y b e f o r e g a m e s . It w a s 
r i g h t f o r m e . 
T h e r e a r e s o m e t i m e s t h a t I d o n ' t 
t h i n k p r a y e r w o u l d h a v e b e e n r i g h t 
h o w e v e r . P r a y i n g in t h e e n d z o n e , 
w o u l d n o t h a v e b e e n a p p r o p r i a t e in 
rrm 
m y m i n d . F i r s t , I n e v e r a c t u a l l y 
m a d e it t o t h e e n d z o n e d u r i n g a 
g a m e , b u t a l s o s i n c e i t ' s a l w a y s 
s e e m e d s h o w y t o m e . I t r a n k s u p 
t h e r e w i t h e n d z o n e d a n c e s o r 
c a l l i n g y o u r s h o t in b a s e b a l l . I t ' s 
a n a r r o g a n t , s h o w o f f m a n e u v e r . 
F o r m e , a n e n d z o n e p r a y e r 
w a s n ' t a p p r o p r i a t e , b u t t h a t 
d o e s n ' t m e a n it i s n ' t f o r s o m e -
o n e e l s e . 
P r a y e r a n d e x p r e s s i o n s o f f a i t h 
in a t h l e t i c s is a t o u c h y s u b j e c t . 
O p i n i o n s o n it a t t h e H o p e k i n e -
s i o l o g y d e p a r t m e n t r a n g e f r o m 
" d o it q u i e t l y " t o a n y e x p r e s s i o n 
t h a t a n a t h l e t e i s c o m f o r t a b l e 
w i t h is a p p r o p r i a t e . 
T h e g r e a t o p p o r t u n i t y at H o p e 
i s t h a t y o u a r e a l l o w e d t o e x p r e s s 
y o u r f a i t h if y o u w a n t lo . If y o u 
a r e c o m p e l l e d to c r o s s y o u r s e l f 
i n t h e e n d z o n e o r p r a y a t 
m i d c o u r t a f t e r t h e g a m e y o u c a n . 
C o a c h e s a n d a t h l e t e s a r e a f -
f o r d e d t h e r a r e o p p o r t u n i t y t o 
s h a r e t h e i r f a i t h . 
m 
K r e p s s t i l l c o n t i n u e s t h e F r i d a y 
n i g h t , t r a d i t i o n , b u t h a s a d a p t e d it 
s l i g h t l y . 
K r e p s 
d r o p p e d t h e 
s k i t s a n d 
n o w ca l l s , o n 
a v a r i e t y o f 
l o c a l p a s t o r s 
t o d o t h e s e r -
m o n s , i n -
s t e a d o f a 
H o p e c h a p -
l a i n . K r e p s 
a n d t h e r e s t 
o f t h e H o p e 
c o a c h e s e a c h 
a d d r e s s t h e 
s p i r i t u a l a s -
p e c t i n d i f f e r -
e n t w a y s a c -
c o r d i n g t o 
w h a t t h e y a r e 
c o m f o r t a b l e 
w i t h . 
H e a d s o f t -
b a l l c o a c h 
K a r I a 
W o l t e r s l a k e s a v e r y a c t i v e a p -
p r o a c h , i n t e g r a t i n g f a i t h i n t o e a c h 
p r a c t i c e a n d g a m e . 
" E v e r y d a y , u s u a l l y a t t h e e n d o f 
p r a c t i c e w e h a v e w h a t w e c a l l an 
i n s p i r a t i o n , " s a i d W o l t e r s . S h e d e -
s c r i b e d a n i n s p i r a t i o n a s a B i b l e 
v e r s e , a p o e m , o r j u s t a n y t h i n g a 
p l a y e r o r c o a c h w a n t s t o s h a r e . 
W o l t e r s a l s o s a y s t h e t e a m p r a y s f o r 
e a c h o t h e r d u r i n g t i m e s o f p e r s o n a l 
c r i s i s . 
" I f t h e r e i s a h u g e c o n c e r n , w e 
u s u a l l y s t a r t ( p r a c t i c e ) w i t h a s h o r t 
p r a y e r , " W o l t e r s s a i d . " W e d o n ' t 
p r a y b e f o r e e v e r y p r a c t i c e , b u t a l -
w a y s d o b e f o r e a g a m e . " 
P r a c t i c e s a l s o i n c l u d e a n o t h e r 
s e c t i o n o n f a i t h , ' p r a i s e s a n d c o n -
c e r n s ' . 
W o l t e r s d e s c r i b e s t h e s e c t i o n s as : 
Anchor photo by Jamie 
Shiparski 
B R A N D E D : Chris 
VanderHyde ('02) proudly displays 
his tatoo of a cross and a basket-
ball. 
" P r a i s e t h e L o r d f o r a n y w a y he h a s 
b l e s s e d u s a n d a n y c o n c e r n s w e 
n e e d lo l a k e t o 
h i m . " 
W h i l e t h e 
d a i l y t e a m r e -
l i g i o u s p r a c -
t i c e s a r e i m -
p o r t a n l , 
W o l t e r s f e e l s 
o n e o f i h e 
m o s t i m p o r -
tan t t h i n g s h e r 
t e a m c a n d o is 
s h o w t h e i r 
f a i t h b y b e i n g 
g o o d s p o r t s . 
" Y o u c a n 
p l a y c l e a n o r 
y o u c a n p l a y 
d i r t y i n a n y 
s p o r t . I t h i n k 
i t ' s b e i n g a 
C h r i s t i a n r o l e 
m o d e l b y 
p l a y i n g c l e a n 
a n d l e g a l l y , " 
W o l t e r s s a i d . 
B e i n g a C h r i s t i a n r o l e m o d e l is 
e x a c t l y w h a t h e a d c r o s s c o u n t r y 
c o a c h M a r k N o r t h u i s t r i e s t o d o . 
" I ' m a f i r m b e l i e v e r y o u ' v e g o t 
t o d o it in y o u r l i f e s t y l e . B y y o u r 
d e m e a n o r , " N o r t h u i s s a i d . " I d o n ' t 
t h i n k i t ' s j u s t t h e d a y o f t h e g a m e , 
c o a c h e s s h o u l d t ry t o m o d e l it in 
t h e i r d a i l y l i v e s . " 
N o r t h u i s m o d e l s h i s f a i t h w h e n 
h e p r a y s b e f o r e m e e t s w i t h h i s t e a m . 
H o w e v e r , h e d o e s f e e l t h e r e a r e c e r -
t a in t h i n g s t h a t a t h l e t e s s h o u l d a n d 
s h o u l d n ' t p r a y f o r . 
" W e u s u a l l y g i v e t h a n k s , p r a y f o r 
c o m p e t i t i o n , t h a t w e u s e o u r t a l en t s , 
p e a c e f o r t h o s e w h o a r e n e r v o u s , 
a n d t o r u n t o w h a t G o d h a s a l l o w e d 
u s l o , " N o r t h u i s s a i d . " W e d o n ' t 
p r a y l h a t w e w i l l w i n a n d t h e y w i l l 
l o s e o r a n y t h i n g l i k e l h a t . " 
p u t ? | | O H ' d n u t ^ p p u e , f
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We've been: 
-Serving the nation for 75 years 
-Serving Hope College for 4 0 years 
We know what leadership, friendship, 
and service are all about 
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S p o r t s /h? Anchor l a n u a r y I 9, 2 0 0 0 
Flying D u t c h m e n fall t o Calvin Knights, 78-68 
M I K E Z I U I D E M A 
e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e f i r s t h a l f p l a y o f H o p e C o l -
l e g e g a v e an c l u e a s to w h y C a l v i n 
C o l l e g e h a d n ' t w o n in t h e C i v i c 
C e n t e r s i n c e 1 9 9 4 . 
W i t h t h e C i v i c C e n t e r r o c k i n g , 
the F l y i n g D u t c h m e n p u t t o g e t h e r 
a n i m p r e s s i v e f i r s t h a l f , h e a d i n g 
i n t o h a l f - t i m e w i t h a 4 1 - 3 1 l e a d , 
S a t u r d a y . B u t t h e l e a d w a s n ' t 
e n o u g h a s C a l v i n d o m i n a t e d t h e 
s e c o n d h a l f o n t h e i r w a y t o a 7 8 - 6 8 
w i n . 
T h e w i n w a s t h e f i r s t in s e v e n 
t r i e s f o r C a l v i n c o a c h K e v i n V a n d e 
S t r e e k a n d g a v e C a l v i n a 7 2 - 7 1 a d -
v a n t a g e in t h e r i v a l r y ' s h i s t o r y . 
C a l v i n a l s o h o l d s a s e v e n - p o i n t a d -
v a n t a g e in o v e r a l l p o i n t s s c o r e d , 
9 , 3 9 3 l o 9 , 3 9 0 . 
" I w a s d i s a p p o i n t e d b e c a u s e 
H o p e d i d t h e d i c t a t i n g in a l l p h a s e s 
of t h e g a m e in t h e f i r s t h a l f , " V a n d e 
S t r e e k s a i d . " T h e y w e r e t h e m o r e 
a g g r e s s i v e t e a m . " 
H o p e d e f i n i t e l y p r o v e d t o b e t h e 
m o r e a g g r e s s i v e t e a m . W i t h t h e 
s c o r e t i ed at 2 0 . H o p e w e n t o n a 10-
0 r u n , s p a r k e d b y a K e v i n V a n 
T i m m e r e n ( ' 0 0 ) h o o k s h o t a n d e i g h t 
s t r a i g h t p o i n t s f r o m r e s e r v e p o i n t 
g u a r d C h a d Z a g a r ( ' 0 1 ) . 
Z a g a r f i n i s h e d t h e f i r s t h a l f w i t h 
16 p o i n t s o n 7 - 7 s h o o t i n g f r o m t h e 
f l o o r , i n c l u d i n g 2 - 2 f r o m t h r e e p o i n t 
r a n g e , in 13 m i n u t e s o f a c t i o n . 
Z a g a r w a s h e l d s c o r e l e s s in t h e 
s e c o n d h a l f , t h o u g h , p l a y i n g o n l y 
f i v e m i n u t e s a s C a l v i n b e g a n t h e i r 
c o m e b a c k . 
C a l v i n s t a r t e d t h e s e c o n d h a l f 
w i t h a 7 - 1 r u n , a n d s t a r t e d a 1 0 - 2 
r u n w i t h 1 3 : 1 7 r e m a i n i n g , e n r o u t e 
t o s h o o t i n g 6 9 p e r c e n t in t h e h a l f . 
H o p e w a s o n l y a b l e t o s h o o t 3 3 p e r -
c e n t in t h e s e c o n d h a l f , c o m p a r e d 
t o 5 3 p e r c e n t in t h e first h a l f . 
C a l v i n l ed 6 6 - 6 1 w i t h l e s s t h a n 
f i v e m i n u t e s r e m a i n i n g a n d a n y 
t h o u g h t o f a H o p e c o m e b a c k w e r e 
k i l l e d b y K n i g h t f r e s h m e n B r i a n 
F o l t i c e a n d J e r e m y V e e n s t r a . 
F o l t i c e s c o r e d 17 p o i n t s , 14 in t h e 
s e c o n d h a l f , a n d V e e n s t r a a d d e d 15 
p o i n t s . 
" I t h o u g h t t h e first h a l f w a s a s 
g o o d a h a l f a s w e h a v e p l a y e d all 
s e a s o n , " s a i d h e a d c o a c h G l e n n Van 
W i e r e n . " S o m u c h o f it c a m e d o w n 
t o e m o t i o n a n d e x e c u t i o n . W e los t 
s o m e e m o t i o n a n d o u r e x e c u t i o n 
p r o b a b l y w a s n ' t q u i t e a s g o o d a s it 
c o u l d h a v e b e e n . " 
M a r k B r a y ( ' 0 0 ) a d d e d 14 p o i n t s 
/Anchor photo by Jen Bodine 
D R I V I N G H A R D : Ryan Klingler ('01) drives to the hoop against a Calvin Defender. 
a n d C r a i g V e l d m a n s c o r e d 13. 
" I t d i d n ' t m a k e a n y d i f f e r e n c e f o r 
 r , s r    i   o u r t e a m w h o p l a y e d in t h e s e c o n d W i t h t h e l o s s , H o p e s t a n d s a t 7 - 7 r a n k e d s i x t h in t h e n a t i o n . 
' h a l f , " V a n W i e r e n s a i d . " W e c a m e o v e r a l l a n d 2 - 2 in t h e M i c h i g a n I n - H o p e n e x t h o s t s A l m a , t o n i g h t in 
s t r i t i t s f r  r s r  i t ' o u t d i f f e r e n t l y t h a n w e s t a r t e d t h e t e r c o l l e g i a t e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , t h e C i v i c C e n t e r a t 7 : 3 0 p . m . 
Flying Dutch winning streak snapped by Calvin 
t h e t e a m h a v e b a t t l e d t h r o u g h o p - s k i l l s s h a r p . " W h a t m a k e s t h e s i x - g a m e s t r e a k u r d a y , b u t I ' m e x c i t e d a b o u t t h h 
ANDREVV KLECZEK p o n e n t s a r id i n j u r i e s t o c o m e t o a T h e s h a r p s k i l l s h e l p e d H o p e d e - e s p e c i a l l y a s u r p r i s e i s t h a t t h e F l y - t e a m . " 
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 6 - 2 M i c h i g a n I n t e r c o l l e g i a t e A t h - f e a t O l i v e t f 7 9 - . 5 9 ^ o n D e c . 11. i n o D u r r h havp . r o r o i v r r l r . x f r a a t - M n r p h n i K p ' * ; a i i i i nHp k r l n p in n r 
g a m e a n d f r o m a v i s u a l s t a n d p o i n t 
t h a t w a s p r e t t y o b v i o u s . " 
.
C a l v i n , w h o is first in t h e M I A A at 
4 - 0 , s t a n d s 1 2 - 2 o v e r a l l a n d i s 
EW I  
po ts di o  
H o p e C o l l e g e w o m e n ' s b a s k e t -
ba l l f a n s h a v e b e e n finding t h e m -
s e l v e s a s k i n g t h e s a m e q u e s t i o n 
l a t e l y : w h o ' s p l a y i n g p o i n t g u a r d ? 
F i r s t , t h e F l y i n g D u t c h h a v e l o s t 
B e c k y S u t t o n ( ' 0 2 ) t o a s e a s o n - e n d -
ing A C L i n j u r y . T h e n , h e r r e p l a c e -
m e n t , J u d i B o o m ( ' 0 2 ) s u f f e r e d a 
b r o k e n n o s e a n d h a d t o g e t s u r g e r y . 
F i n a l l y , a r e c o v e r e d B o o m a n d 
K a t h i G r o t e n h u i s ( ' 0 3 ) b r o u g h t s t a -
b i l i t y t o t h e p o s i t i o n . 
H e a d c o a c h B r i a n M o r e h o u s e i s 
i m p r e s s e d w i t h s o m e o f t h e s k i l l s 
t h e t w o h a v e e x h i b i t e d . 
" T h e y ' r e l i m i t i n g t u r n o v e r s , 
p u s h i n g t h e b a l l a n d o r g a n i z i n g t h e 
o f f e n s e , " M o r e h o u s e s a i d . 
B o o m . G r o t e n h u i s a n d t h e r e s t o f 
n  
i c i  t l l i t  t
l e t i c A s s o c i a t i o n r e c o r d . I t ' s a 
r e c o r d 
l a r g e l y 
d u e t o 
t h e 
t e a m ' s 
d i s c i -
p l i n e a n d 
w o r k 
e t h i c a c -
c o r d i n g 
M a e f r m c . 
' " I ' v e b e e n p l e a s e d w i t h t h e w a y 
t h a t w e p l a y e d s i n c e t h e C h r i s t m a s 
b r e a k , " M o r e h o u s e s a i d . " T h e p l a y -
e r s d i d an e x c e l l e n t j o b o f s t a y i n g 
in s h a p e a n d r e s t i n g u p a n d s p e n d -
i n g t i m e in t h e g y m k e e p i n g t h o s e 
I'm excited about this team -
tct/ce 
1 
everyaay and want to get 
better and work hard. 
— B r i a n M o r e h o u s e 
W o m e n s baske tba l l coach 
. ' 
t t ( 9 - ) , 
A d r i a n ( 7 0 5 2 ) on D e c . 18, A q u i n a s 
( 6 1 - 5 3 ) o n 
D e c . 3 0 , 
A l b i o n ( 6 5 -
5 3 ) o n J a n . 
5 , D e f i a n c e 
( 5 9 - 5 5 ) o n 
J a n . 8 a n d 
f i n a l l y 
K a l a m a z o o 
( 7 9 - 4 9 ) o n 
J a n . 12. T h i s 
w a s a n e s -
p e c i a l l y t o u g h r u n a c c o r d i n g l o 
M o r e h o u s e . 
" W e ' v e h a d t h e t o u g h e s t s c h e d -
u l e s o f a r o f a n y t e a m in t h e l e a g u e , " 
M o r e h o u s e s a i d . " W e ' v e b e e n o n 
t h e r o a d t h e m o s t . " 
s i l l   s r r i s  i s t t t  l -
i g t c  a v e r e c e i e d e t r  t -
t e n t i o n f r o m o p p o n e n t s s i n c e b e i n g 
p i c k e d t o finish first in t h e l e a g u e 
b y c o a c h e s . 
H o p e ' s s i x g a m e r u n w a s finally 
e n d e d l a s t S a t u r d a y , J a n . 15 , w h e n 
t h e y f e l l 5 6 - 5 4 l o t h e C a l v i n 
K n i g h t s . M o r e h o u s e a n a l y z e s w h y 
t h e F l y i n g D u t c h l o s l . 
" I t h i n k w e p l a y e d w e l l f o r l o n g 
p e r i o d s of t h a t g a m e . W e d i d n ' t p l a y 
v e r y w e l l t h e l a s t five r h i n u l e s , " 
M o r e h o u s e s a i d . " W e d i d n ' t e x -
e c u t e w e l l , w e d i d n ' t r e b o u n d v e r y 
w e l l . " 
D e s p i t e t h e l o s s M o r e h o u s e r e -
m a i n s u p b e a t . 
" I ' m r e a l l y p l e a s e d w i t h m y 
t e a m , " M o r e h o u s e s a i d . " I ' m d i s -
a p p o i n t e d w e los t t o C a l v i n las t S a t -
' i s 
t e a . ' 
o r e h o u s e ' s t t i t u d e is d u e i  o 
s m a l l p a r t t o t h e t e a m ' s y o u t h a n d 
e n t h u s i a s m . 
" I ' m e x c i t e d a b o u t t h i s t e a m -
t h e y c o m e t o p r a c t i c e e v e r y d a y a n d 
w a n t t o g e l b e l t e r a n d w o r k h a r d , " 
M o r e h o u s e s a i d . " A s a c o a c h it 
m a k e s it f u n t o g o l o p r a c t i c e . " 
M o r e h o u s e a n d t h e t e a m l o o k 
f o r w a r d t o h a v i n g a f u n s t a n d a t 
h o m e , w i t h s e v e n o f t h e i r n e x t n i n e 
g a m e s b e i n g a t H o p e . 
" N o w w e c a n r e a p t h e r e w a r d s 
o f b e i n g h o m e a b i t , " M o r e h o u s e 
s a i d . 
T h e F l y i n g D u t c h w i l l p l a y S a i n t 
M a r y ' s S a t u r d a y , J a n . 2 2 , a t 3 p . m . , 
a n d A d r i a n T u e s d a y , J a n . 2 5 , a t 7 : 3 0 
p . m . A l l h o m e g a m e s a r e p l a y e d a t 
t h e D o w . 
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